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RESUMEN 
"Cuando no está en nuestra mano determinar lo que es verdad, debemos actuar de acuerdo con lo que es más probable. ‘‘ 
Descartes 
 
Las dificultades de tipo estructural (tanto curriculares, de tiempo, de estrato socio-económico, de 
familia) repercuten en el aprendizaje del área de estadística de los estudiantes del grado quinto de 
la básica primaria en la Institución Educativa el Salvador del municipio de Medellín, Colombia,  ya 
que han llevado al estudiante a que vean la estadística como algo abstracto, difícil, lejano, duro y 
prácticamente inalcanzable. Es por ello, que una de las principales dificultades que se han 
reportado en el estudio de la estadística, es que los estudiantes no llegan a entender y manejar 
adecuadamente el concepto de probabilidad y de aleatoriedad, tomando en cuenta el uso e 
interpretación de gráficos en el tratamiento de la información. Las dificultades que los estudiantes 
presentan durante la contextualización de probabilidad y aleatoriedad, es que se presentan los 
aspectos a considerar en la elaboración de una propuesta didáctica de aprendizaje que influyen en 
el rendimiento académico del área de estadística, en los estudiantes del grado quinto de la básica 
primaria en la Institución Educativa el Salvador. 
La propuesta consiste en utilizar una herramienta didáctica de aprendizaje,  aplicarla y lograr que 
los estudiantes con esta propuesta comprendan los conceptos de probabilidad y aleatoriedad.  
El curso está formado por 5 actividades, las cuales están enfocadas hacia el manejo de una 
competencia específica, siguiendo los estándares establecidos en el Ministerio de Educación y los 
lineamientos curriculares.  
Cabe anotar que esta es una propuesta que busca utilizar una de las herramientas que utilizan los 
jóvenes comúnmente, como es el computador, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el área de las Ciencias Exactas (estadística). 
 
ABSTRACT 
“When not in our power to determine what is true, we must act according to what is most probable. '' 
Descartes 
 
Structural difficulties (both curricular time, socio-economic stratum, family) affect learning 
statistical area of fifth grade students from the elementary school in the Salvador Educational 
Institution the municipality of Medellín, Colombia, since we have led the student to see the 
statistics as something abstract, difficult, distant, hard and almost unattainable. Therefore, one of 
the main difficulties that have been reported in the study of statistics, is that students fail to 
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understand and properly handle the concept of probability and randomness, taking into account 
the use and interpretation of graphs information processing. The difficulties that students 
presented for the contextualization of probability and randomness, is presented the issues to 
consider in the development of a didactic learning that influence academic performance statistical 
area in the fifth grade students from the elementary school in the Salvador Educational Institution. 
The proposal is to use an educational tool for learning, applying and getting students to this 
proposal understand the concepts of probability and randomness. 
The course consists of five activities, which are focused on the management of a specific 
competition, following the standards set by the Ministry of Education and the curriculum 
guidelines. 
It should be noted that this is a proposal that seeks to use one of the tools commonly used by 
young people, such as the computer, to facilitate the teaching-learning process in the field of 
sciences (statistics). 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  
1.1 INTRODUCCIÓN 
Recientemente la estadística se ha incorporado, en forma generalizada, al currículo de 
matemáticas de la enseñanza primaria. Las razones de este interés hacia la enseñanza de la 
estadística han sido repetidamente señaladas por diversos autores, desde comienzos de la década 
de los ochenta. Por ejemplo en Holmes (1980) encontramos las siguientes: 
La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos adultos, 
quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 
que con frecuencia aparecen en los medios informativos. Para orientarse en el mundo actual, 
ligado por las telecomunicaciones e interdependiente social, económica y políticamente, es 
preciso interpretar una amplia gama de información sobre los temas más variados. Su estudio 
ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la 
evidencia objetiva; hemos de ser capaces de usar los datos cuantitativos para controlar nuestros 
juicios e interpretar los de los demás; es importante adquirir un sentido de los métodos y 
razonamientos que permiten transformar estos datos para resolver problemas de decisión y 
efectuar predicciones (Ottaviani, 1998).  
Otro aspecto que fue ya señalado por Fischbein (1975) es el carácter exclusivamente determinista 
que el currículo de matemáticas ha tenido hasta hace unos años, y la necesidad de mostrar al 
estudiante una imagen más equilibrada de la realidad: "En el mundo contemporáneo, la educación 
científica no puede reducirse a una interpretación unívoca y determinista de los sucesos. Una 
cultura científica eficiente reclama una educación en el pensamiento estadístico y probabilístico".  
Más recientemente, Begg (1997) señala que la estadística es un buen vehículo para alcanzar las 
capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución de problemas, uso de 
ordenadores y trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia en los nuevos 
currículos. Además, la probabilidad y la estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no 
requieren técnicas matemáticas complicadas. Sus aplicaciones, proporcionan una buena 
oportunidad para mostrar a los estudiantes la utilidad de la estadística para resolver problemas 
reales, siempre que su enseñanza se lleve a cabo mediante una metodología activa, enfatizando la 
experimentación y la resolución de problemas. 
El interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la Educación Matemática, viene ligado al 
rápido desarrollo de la estadística como ciencia, que es importante en la investigación, la técnica y 
la vida profesional, impulsado notablemente por la difusión de los ordenadores y el crecimiento 
espectacular de la potencia y rapidez de cálculo de los mismos, así como por las posibilidades de 
comunicación. Todo ello ha facilitado el uso de la estadística a un número creciente de personas, 
provocando, en consecuencia, una gran demanda de formación básica en esta materia, formación 
que ha sido encomendada, en los niveles no universitarios, a los profesores de matemáticas.  
Los nuevos currículos de educación primaria y secundaria incluyen en forma generalizada 
recomendaciones sobre la enseñanza de la estadística. Sin embargo, en la práctica son todavía 
pocos los profesores que enseñan este tema y en otros casos se trata muy brevemente, o en 
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forma excesivamente formalizada. Analizaremos, a continuación, la problemática que para 
muchos estudiantes y profesores supone la enseñanza de la estadística. 
Básicamente es por dos razones: 
1. El modelo de enseñanza académico. 
2. La falta de dominio de los docentes de nivel básico. Los estudiantes: expresan “las 
matemáticas/estadísticas es muy difícil”, “es que yo soy igual a mi papa, el era muy malo para 
esa materia” “¿eso para que sirve o dónde se aplica?”. 
Una dificultad proviene de los cambios progresivos que la estadística está experimentando en 
nuestros días, tanto desde el punto de vista de su contenido, como del punto de vista de las 
demandas de formación. Estamos caminando hacia una sociedad cada vez mas informatizada y 
una comprensión de las técnicas básicas de análisis de datos y de su interpretación es cada día 
más importante. Esto nos lleva a tener que enseñar estadística a estudiantes con capacidades y 
actitudes variables, e incluso a los que siguen un bachillerato no científico, que no disponen de la 
misma base de conocimientos de cálculo que sus compañeros.  
Por otro lado, el número de investigaciones sobre la didáctica de la estadística es aún muy escaso 
en primaria, sobre todo en Colombia, en comparación con las existentes en otras ramas de las 
matemáticas. Por ello, no se conocen aun cuales son las principales dificultades de los estudiantes 
en muchos conceptos importantes. Sería también preciso experimentar y evaluar métodos de 
enseñanza adaptados a la naturaleza especifica de la estadística, a la que no siempre se pueden 
transferir los principios generales de la enseñanza de las matemáticas. 
La misma naturaleza de la estadística es muy diferente de la cultura determinista tradicional en 
clase de matemáticas. Un indicador de ello es que aun hoy día prosiguen las controversias 
filosóficas sobre la interpretación y aplicación de conceptos tan básicos como los de probabilidad, 
aleatoriedad, independencia o contraste de hipótesis, mientras que estas controversias no existen 
en álgebra o geometría (Batanero y Serrano, 1995). Las dimensiones políticas y éticas del uso y 
posible abuso de la estadística y la información estadística contribuyen, asimismo, a la 
especificidad del campo. 
La formación específica de los profesores en este ámbito específico es prácticamente inexistente. 
Los profesores que provienen de la Licenciatura de Matemáticas no tienen una formación 
específica en didáctica de la estadística y muchos de ellos tampoco en estadística aplicada. La 
situación es aún peor en lo que se refiere a los profesores de primaria, la mayor parte de los cuales 
no han tenido una formación ni siquiera básica ya no sobre la didáctica de la estadística, sino sobre 
los conceptos básicos de estadística o probabilidad.  
Puesto que, como se ha dicho, se está en presencia de una ciencia que cambia rápidamente, lo 
más importante no serán los contenidos específicos, sino el tratar de desarrollar en nuestros 
estudiantes una actitud favorable, unas formas de razonamiento y un interés por completar 
posteriormente su aprendizaje. 
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1.2 OBJETIVOS 
En esta sección se disponen los objetivos que especifican y delimitan este Trabajo Final de 
Maestría, tales objetivos se clasifican en general y específicos. 
1.2.1 Objetivo General 
El objetivo de la investigación es elaborar una propuesta didáctica sobre el concepto de 
probabilidad y de aleatoriedad mediante el uso de gráficas y textos para generar entendimiento 
con respecto a su propiedad de representatividad. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Considerar la práctica y el uso de los gráficos en el proceso de entendimiento de los 
estudiantes buscando con ello que puedan predecir, tomar decisiones y atribuir un significado 
a la propiedad de representatividad de las medidas de posición central.  
 
 Crear las condiciones a través de una propuesta didáctica para que los estudiantes construyan 
nociones e ideas sobre el concepto de probabilidad y de aleatoriedad; así como que generen 
significados sobre estos conceptos, al transitar entre los registros gráficos, algebraicos y 
verbales (en algún contexto).  
 
 
 Buscar que el estudiante se aproxime a conjeturar, argumentar, interpretar y tomar decisiones 
ante situaciones de la vida real las cuales serán cruciales tanto en su vida profesional como en 
la diaria. 
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1.3 METODOLOGÍA 
Para realizar este trabajo consideramos los siguientes pasos: 
1. Revisión de la propuesta bibliográfica en lo que se refiere a probabilidad y aleatoriedad en el 
juego. 
2. Descripción matemática de las situaciones de juego y/o actividades didácticas en la propuesta. 
3. Con la referencia de la descripción realizada, identificación de las ideas fundamentales que 
serían el foco en los componentes de la propuesta para lograr el cometido de introducción a 
nociones de probabilidad y aleatoriedad. 
4. Para la consecución de esa introducción, identificación de otros conceptos matemáticos 
necesarios, de recursos semióticos para apoyar el desarrollo de lo presentado en la propuesta 
y de términos relativos a probabilidad que se utilizarían. 
5. Diseño de una propuesta para proporcionar una base intuitiva para el conocimiento 
probabilístico. 
La siguiente es la metodología que se desarrollará para la ejecución de este trabajo final de 
maestría. Dicha metodología se encuentra discriminada en Fases y Actividades. 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:  
 
Caracterización 
Identificar y caracterizar 
metodologías para la 
enseñanza-aprendizaje de 
probabilidad y aleatoriedad 
utilizando como propuesta 
didáctica (gráficas y textos). 
1.1. Elaborar una revisión 
bibliográfica de las teorías de 
estadística aplicadas a la 
probabilidad y aleatoriedad. 
1.2. Elaborar una revisión 
bibliográfica acerca de las 
nuevas tecnologías TIC´s en 
la enseñanza de probabilidad 
y aleatoriedad. 
 
 
Fase 2:  
 
Diseño e Implementación. 
Diseñar e implementar 
actividades didácticas e 
interactivas apoyadas con las 
Nuevas Tecnologías para la 
enseñanza-aprendizaje de la 
estadística en temas como 
probabilidad y aleatoriedad. 
2.1 Diseño y construcción de 
actividades didácticas como 
plataforma para la 
enseñanza-aprendizaje de la 
estadística en temas de 
probabilidad y aleatoriedad. 
2.2 Diseño y construcción de 
guías de clase para 
actividades didácticas en 
temas de probabilidad y 
aleatoriedad. 
 
Fase 3:  
 
Aplicación  
Desarrollar la estrategia 
metodológica propuesta por 
medio de un estudio de caso 
en la Institución educativa El 
Salvador en el grupo 5.  
3.1 Desarrollo de las clases 
aplicando la estrategia 
planteada de enseñanza-
aprendizaje de la estadística 
en temas como probabilidad y 
aleatoriedad.  
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Fase 4:  
 
Análisis y Evaluación  
Evaluar la estrategia 
planteada mediante el 
aprendizaje significativo y la 
motivación obtenida por los 
estudiantes de la Institución 
educativa El Salvador en el 
grupo 5.  
4.1 Evaluar el desempeño 
alcanzado durante la 
implementación de la 
estrategia didáctica desde el 
aspecto curricular.  
4.2 Evaluar el grado de 
motivación de los estudiantes 
hacia la estadística por medio 
de la estrategia planteada en 
este trabajo final de maestría.  
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2. MARCO TEÓRICO 
“No existe la suerte. Sólo hay preparación adecuada o inadecuada para hacer frente a una estadística”. 
Robert Heinlein 
 
La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados 
en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados a partir de otros datos numéricos. 
Kendall y Buckland (citados por Gini V. Glas / Julián C. Stanley, 1980) definen la estadística como 
un valor resumido, calculado, como base en una muestra de observaciones que generalmente, 
aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada 
población; es decir, una función de valores de muestra. 
"La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa 
o colectivo, cuya mediación requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples 
llamados individuales o particulares". (Gini, 1953). 
Murray R. Spiegel, (1991) dice: "La estadística estudia los métodos científicos para recoger, 
organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones 
razonables basadas en tal análisis. 
"La estadística es la ciencia que trata de la recolección, clasificación y presentación de los hechos 
sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación de los 
fenómenos". (Yale y Kendal, 1954). 
Cualquiera sea el punto de vista, lo fundamental es la importancia científica que tiene la 
estadística, debido al gran campo de aplicación que posee. 
Estadística Descriptiva 
Tienen por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, 
obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de dicho conjunto y sobre las 
relaciones existentes con otras poblaciones, a fin de compararlas. No obstante puede no solo 
referirse a la observación de todos los elementos de una población (observación exhaustiva) sino 
también a la descripción de los elementos de una muestra (observación parcial). 
En relación a la estadística descriptiva, Ernesto Rivas González (1997) dice; "Para el estudio de 
estas muestras, la estadística descriptiva nos provee de todas sus medidas; medidas que cuando 
quieran ser aplicadas al universo total, no tendrán la misma exactitud que tienen para la muestra, 
es decir al estimarse para el universo vendrá dada con cierto margen de error; esto significa que el 
valor de la medida calculada para la muestra, en el oscilará dentro de cierto límite de confianza, 
que casi siempre es de un 95 a 99% de los casos. 
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Estadística Inductiva 
Está fundamentada en los resultados obtenidos del análisis de una muestra de población, con el 
fin de inducir o inferir el comportamiento o característica de la población, de donde procede, por 
lo que recibe también el nombre de Inferencia estadística. 
Según Berenson y Levine; La estadística Inferencial son procedimientos estadísticos que sirven 
para deducir o inferir algo acerca de un conjunto de datos numéricos (población), seleccionando 
un grupo menor de ellos (muestra). 
El objetivo de la inferencia en investigación científica y tecnológica radica en conocer clases 
numerosas de objetos, personas o eventos a partir de otras relativamente pequeñas compuestas 
por los mismos elementos; esto implica generalizaciones y afirmaciones con respecto a la 
probabilidad de su validez. 
Recientemente la estadística se ha incorporado, en forma generalizada, al currículo de 
matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria y de las diferentes especialidades 
universitarias en la mayoría de países desarrollados Las razones de este interés hacia la enseñanza 
de la estadística han sido repetidamente señaladas por diversos autores, desde comienzos de la 
década de los ochenta. Por ejemplo en Holmes (1980) encontramos las siguientes: 
 Es un útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan unos conocimientos 
básicos del tema. La estadística es indispensable en el estudio los fenómenos complejos, en los 
que hay que comenzar por definir el objeto de estudio, y las variables relevantes, tomar datos 
de las mismas, interpretarlos y analizarlos.  
 Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la 
valoración de la evidencia objetiva; hemos de ser capaces de usar los datos cuantitativos para 
controlar nuestros juicios e interpretar los de los demás; es importante adquirir un sentido de 
los métodos y razonamientos que permiten transformar estos datos para resolver problemas 
de decisión y efectuar predicciones (Ottaviani, 1998).  
 Ayuda a comprender otros temas del curriculum, tanto de la educación obligatoria como 
posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. 
Todas estas razones han impulsado la investigación y el desarrollo curricular en el campo 
especifico de la estadística. Ejemplos de proyectos curriculares desarrollados de acuerdo a estas 
ideas son, por ejemplo los del Schools Council Project on Statistical Education en el Reino Unido 
(1957-1981) y el Quantitative Literacy Project en Estados Unidos (1985-98). Los materiales 
didácticos, el software educativo, investigaciones, revistas, reuniones y congresos sobre la 
enseñanza de la estadística han crecido espectacularmente  en los últimos años. 
Al mismo tiempo, la estadística como ciencia, atraviesa un periodo de notable expansión, siendo 
cada vez más numerosos los procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la 
matemática pura y convirtiéndose en una "ciencia de los datos", lo que implica la dificultad de 
enseñar un tema en continuo cambio y crecimiento. Por ejemplo, todo profesor que ha tratado de 
incorporar las calculadoras gráficas o el ordenador en su clase de estadística, conoce bien el 
trabajo añadido que supone la continua puesta al día en el manejo de estos recursos. 
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Por otro lado, aunque existen libros de texto excelentes, la investigación didáctica está 
comenzando a mostrar cómo algunos errores conceptuales y pedagogía inadecuada se transmiten 
con una frecuencia mayor de lo que sería deseable en los libros de texto (Sánchez-Cobo, 1996; 
Ortiz, 1999).  
Un último punto es la naturaleza interdisciplinar del tema, que hace que los conceptos estadísticos 
aparezcan en otras materias, como ciencias sociales, biología, geografía, etc., donde los 
profesores, a veces se ven obligados a enseñar estadística, lo que puede ocasionar conflictos 
cuando las definiciones o propiedades presentadas de los conceptos no coinciden con las 
impartidas en la clase de matemáticas. 
2.1 ¿COMO ENSEÑAR ESTADÍSTICA? 
La estadística entonces es importante, pero, ¿cómo enseñarla? Se tratará a continuación, de 
sugerir la forma en que se debería llevar a cabo esta enseñanza. Para ello, debemos reflexionar, en 
primer lugar, sobre los fines principales de esta enseñanza que son los siguientes: 
 Que los estudiantes lleguen a comprender y a apreciar el papel de la estadística en la 
sociedad, conociendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que la estadística ha 
contribuido a su desarrollo.  
 Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar el método estadístico, esto es, la clase 
de preguntas que un uso inteligente de la estadística puede responder, las formas básicas de 
razonamiento estadístico, su potencia y limitaciones. 
La principal razón del estudio de la estadística es que los fenómenos aleatorios tienen una fuerte 
presencia en nuestro entorno. Tradicionalmente, la mayoría de las aplicaciones mostradas en el 
estudio de la probabilidad se refieren al campo de los juegos de azar, porque éste es familiar e 
interesante para los estudiantes y porque los espacios muestrales en estas aplicaciones son finitos. 
Sin embargo, si queremos que el estudiante valore el papel de la probabilidad y estadística, es 
importante que los ejemplos que mostramos en la clase hagan ver de la forma más amplia posible 
esta fenomenología, e incluyan aplicaciones de su mundo biológico, físico, social y político, entre 
otros, como las descritas en Tanur (1989). Sin renunciar a los juegos de azar, aplicaciones como las 
características genéticas, la previsión atmosférica, el resultado de las elecciones, el crecimiento de 
la población, la extinción de las especies, el efecto del tabaco o drogas sobre la salud, la extensión 
de epidemias, los resultados deportivos, el índice de precios o el censo de la población son 
cercanas a los intereses de los estudiantes. 
2.1.1 Metodología de enseñanza 
Ya hemos indicado que la probabilidad y la estadística son muy cercanas al mundo familiar del 
estudiante y que, por tanto proporcionan una oportunidad extraordinaria de "matematizar", de 
mostrar al estudiante el proceso de construcción de modelos, así como la diferencia entre 
"modelo" y realidad. Por otro lado, las teorías de aprendizaje aceptadas con mayor generalidad 
enfatizan el papel de la resolución de problemas, de la actividad del estudiante en la construcción 
del conocimiento, así como de la formulación (lenguaje matemático), validación (demostración y 
razonamiento de las ideas matemáticas) e institucionalización (puesta en común; acuerdo social 
en la construcción del conocimiento). El profesor no es ya un transmisor del conocimiento, sino un 
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gestor de este conocimiento y del medio (instrumentos, situaciones) que permita al estudiante 
progresar en su aprendizaje. 
Cobran entonces un papel primordial los proyectos estadísticos. Los proyectos permiten a los 
estudiantes elegir un tema de su interés en el cual precisen definir los objetivos, elegir los 
instrumentos de recogida de datos, seleccionar las muestras, recoger, codificar, analizar e 
interpretar los datos para dar respuesta a las preguntas planteadas. Los proyectos introducen a los 
estudiantes en la investigación, les permiten apreciar la dificultad e importancia del trabajo del 
estadístico y les hace interesarse por la estadística como medio de abordar problemas variados de 
la vida real. 
2.1.2 Materiales manipulativos en primaria 
La escuela primaria debe ser el lugar donde el estudiante se enfrente por primera vez a la 
probabilidad. Los docentes encargados deben tener la suficiente solidez en su formación para 
poder desarrollar adecuadamente esta tarea. Es importante que éstos tengan un dominio básico 
de la aritmética, de las fracciones, comprendan las operaciones básicas de la teoría de conjuntos, 
reconozcan si una variable es cualitativa, discreta o continua, interpreten gráficas y tablas de 
datos, comprendan modelos sencillos de experimentos aleatorios y planteen distintas actividades 
que ilustren esos modelos. Deben también los docentes, tener la capacidad de hacer una 
ubicación histórica, sencilla pero cierta, de las probabilidades, además de una idea clara de sus 
aplicaciones, de manera que éstas no resulten una amenaza para el entorno del estudiante, y se 
eliminen prejuicios. Esto último se podría lograr si se motiva al estudiante con actividades en 
forma de juegos, o indicándoles la importancia de las probabilidades en el mundo actual, tales 
como los seguros, la salud, los negocios o la asignación de empleos. Piaget (2005, Pág. 179)1 señala 
que al jugar, el niño desarrolla su inteligencia, y mediante el juego el niño puede llegar a asimilar 
realidades intelectuales que sin el juego, son externas a la inteligencia infantil. En investigaciones 
relacionadas con la forma en que los niños adquieren nociones probabilísticas, encontramos 
resultados favorables al introducir éstas mediante actividades basadas en juegos de azar, dado 
que favorecen su adquisición de la manera más natural: la intuitiva. Como referentes, podemos 
citar los trabajos de Fischbein (1975) y Piaget (1975), los cuales reportan resultados exitosos en la 
aplicación de juegos de azar para la comprensión de estos conceptos. 
 
Los niños poseen una intuición primaria de la probabilidad, por lo que al presentarles situaciones 
probabilísticas de manera adecuada a su edad y desarrollo mental, son capaces de intuir los 
conceptos probabilísticos (Fischbein; Piaget; 1975)2. En particular, y contrario a lo afirmado por 
Piaget e Inhelder (1975), el niño es capaz de asimilar nociones de probabilidad inclusive antes de 
los diez años, si recibe la enseñanza elemental (Fischbein, 1975). A los diez años, el niño ya es 
capaz de asimilar procedimientos combinatorios, si se le proporciona la enseñanza adecuada 
(Fischbein, 1975).  
Como en cualquier otra rama de las ciencias exactas, el material manipulativo debe desempeñar 
un papel básico en los primeros niveles de enseñanza, por la necesidad que tienen los niños de 
contar con referentes concretos de los conceptos abstractos que tratamos de enseñarles. Pero hay 
                                                          
1
 Piaget, J. e Inhelder, B.; 1975, The origin of the idea of chance in children. New York: W. W. Norton & Company Inc. 
2
  Fischbein, E. 1975, The intuitive sources of probabilistic thinking in children. Reidel, Holanda. 
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que tener en cuenta que el material en sí mismo no es suficiente, por lo que es esencial el tipo de 
situación didáctica que se organice en torno al material.  
 
2.2 COMPONENTES EN EL PLAN DE ÁREA Y LOS 
ESTÁNDARES  
Desde el plan de área de la institución y desde los estándares se tiene establecido que los 
conceptos estadísticos se deben trabajar desde primaria. Para el grado quinto, según la planeación 
de área, corresponden los conceptos relacionados con la probabilidad y aleatoriedad, aunque 
desde el primer grado se supone se deben de estar dando pinceladas o conceptos básicos para 
manejar estos temas. Esto se puede evidenciar mejor en el anexo 1 donde están escritas 
textualmente las mallas curriculares del grado quinto, periodo por periodo de la I.E el Salvador. 
La idea con mostrar este plan es dar una idea al lector de la necesidad de este trabajo en ésta 
institución, evidenciando que no hay un plan estratégico en la enseñanza de conceptos 
estadísticos. Otra dificultad que se observa presente en la malla es que los docentes del área de 
matemáticas sobre todo en primaria le dan más prioridad a la geometría y a la matemática en sí 
que a la estadística, al observar la malla se evidencia que los temas son escasos (sólo vistos en el 
cuarto periodo de manera somera) y que no necesariamente nos brindan herramientas 
importantes para trabajar los temas de probabilidad y aleatoriedad, es por ello que las dificultades 
que los estudiantes demuestran durante la contextualización de estos temas, es que se presenta 
los aspectos a considerar en la elaboración de una propuesta didáctica de aprendizaje que influyen 
en el rendimiento académico del área de estadística, en los estudiantes del grado quinto de la 
básica primaria en la Institución Educativa el Salvador. 
 
2.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y SU RELEVANCIA 
EN LA ENSEÑANZA EN LA ESTADÍSTICA 
2.3.1 Metodología didáctica en la enseñanza – aprendizaje de la 
estadística 
El estudio de la pedagogía nos permite investigar sobre la educación de las personas en el seno de 
una sociedad y sobre los procesos formativos de dichas personas en su singularidad y la didáctica, 
entre tanto se comprende como un saber al interior  del campo conceptual de la pedagogía, que 
postula como su objeto de estudio, el proceso docente-educativo, es decir, las actividades que un 
docente, educado para ello, provee de manera sistematizada,  a sus estudiantes para que estos, 
mientras se  apropian de un saber, se eduquen y se formen.   
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Ahora bien, para que esta pedagogía obtenga estos resultados se debe tener en cuenta que los 
procesos formativos pueden ser instructivos, educativos y desarrolladores.  Es decir, la Institución 
Educativa, debe posibilitar tres procesos de formación simultáneamente, pero cada uno de ellos 
posee intencionalidades diferentes. (A la convivencia de estos tres procesos es lo que se denomina 
formación integral). Por ejemplo el proceso educativo pretende la formación del hombre y la 
mujer como seres sociales, para vivir la vida en sus relaciones intersubjetivas.  El proceso 
instructivo pretende formar sujetos capacitados para participar en el desarrollo de esa sociedad.  
El proceso desarrollador pretende la formación de las  facultades intelectuales de los sujetos en 
dicha sociedad.  
Para que este aprendizaje resulte óptimo para los estudiantes llega a ser necesario que el docente 
se apropie de diversas herramientas que le favorezca al estudiante la comprensión de los 
conceptos a tratar durante el tiempo escolar. Por ello para favorecer al trabajo de esta propuesta 
didáctica, se proponen los siguientes, sin negar que existen muchos más, que quizás puedan ser 
oportunos para otro docente u otra población (para ello se realiza un diagnóstico del grupo a 
trabajar) y estos son:  
 La voz: La primera herramienta fue la voz del docente, fue considerada un recurso didáctico 
por Gagné en 1983, a medida que fueron apareciendo aparatos como la radio, los proyectores, 
la televisión, estos recursos fueron utilizados como ayudas para el proceso de enseñanza. Es 
la herramienta laboral de cualquier docente la cual permite enseñar de manera sencilla, 
transmitir conocimientos y emociones y un recurso metodológico que hay que cuidar. 
 
 Medios informativos: Su principal propósito es comunicar, pero dependiendo de su uso o fin 
puede informar, educar, transmitir, formar opinión, enseñar entre otros, y no podríamos 
olvidar que desempeñan un papel central en la vida de nuestros jóvenes, sobre todo en la de 
nuestros estudiantes. Los medios informativos de comunicación y más recientemente las  
nuevas tecnologías, han modificado la manera de construir el saber, el modo de aprender, la 
forma de conocer de los estudiantes de nuestras instituciones educativas. 
 
 
 El juego: Consideremos que los juegos constituyen un aporte importante en la enseñanza de la 
estadística. Es fundamental la elección del juego adecuado en los distintos momentos del 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
Algunas razones para considerar los juegos en la enseñanza 
 Motivar a los estudiantes con situaciones atractivas y recreativas. 
 Desarrollar habilidades y destrezas. 
 Invitar e inspirar al estudiante en la búsqueda de nuevos caminos. 
 Romper la rutina entre otros. 
Se debe tener en cuenta que con un mismo juego se puede trabajar varios contenidos y que 
un contenido puede presentarse con diferentes juegos. 
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2.3.2 Herramientas TIC´s 

 Web 2.0  
 
Se refiere a aplicaciones en donde se puede compartir información, generan colaboración y 
definen proyectos nuevos en Internet.  
Estas herramientas tienen como ventaja la frecuencia que tienen los jóvenes en el uso del 
internet, ya que lo pueden hacer desde su casa o la institución, además pueden interactuar con 
sus compañeros, también adquieren competencias tecnológicas y aprenden a discernir entre el 
tipo de información que encuentran; es una herramienta que necesita autorregulación ya que los 
jóvenes tienen acceso a la web en cualquier momento, lo que generalmente utilizan para hacer 
vida social a través de las redes, y cada uno de ellos es quien tienen la autonomía para cumplir con 
las actividades académicas exigidas.  
 
Estos ambientes virtuales de aprendizaje, que desde la ciencia y la tecnología intentan desarrollar 
un estudiante creativo, hacen que el estudiante se vuelva autor en la construcción de su propio 
aprendizaje. Dejando de lado las herramientas de la educación tradicional, las dimensiones de la 
web 2.0 son una verdadera caja de pandora, donde se descubren cosas fascinantes para el 
enseñar en nuestras aulas. 
 
Si la misma web ha tenido cambios en procura del mejoramiento, más aún nosotros como 
docentes inmersos en esta educación debemos hacer cambios que repercutan en nuestros 
educandos. Además de esto, existen muchas otras cosas que la web 2.0 ofrece, pero ¿Qué 
representa la web 2.0, o cuál es su cometido? A simple vista no se puede apreciar más que el 
hecho de que es un ambiente didáctico, dinámico, de fácil uso en su mayoría, colaborativo entre 
otras cosas. Así como aporta a la diversión, al trabajo y al ocio, la web 2.0 aporta a la educación. 
Desde casi siempre la educación a distancia ha impactado en el mundo y además de esto ha dado 
resultados positivos. Anteriormente la educación a distancia no contaba con los medios suficientes 
que sirvieran para presentar toda la formación necesaria, o quizás no la formación, sino la 
información necesaria. Aprovechando las oportunidades de la web 2.0, los diseñadores web y 
pedagogos, se plantearon la idea de crear cursos a distancia que permitieran la formación del 
estudiante, y además le brindaran la información necesaria por el mismo medio, es de ese punto 
que nacen los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 
 
Entre los aportes que dio la web 2.0 a los ambientes de aprendizaje encontramos los siguientes: 
Ambientes virtuales de aprendizaje, diversidad de recursos tanto multimedia como informativos. 
Manejo de archivos, entrega de pruebas y resultados más efectivos y rápidos, ambientes 
colaborativos, la facilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. 
 
Es aquí, donde cabe de una manera acertada la utilización de las TIC ya que tiene hoy en día una 
gran importancia en la enseñanza. Pero imagino que la primera pregunta que se nos viene a la 
cabeza es ¿para qué utilizar las TIC en el aula?, la respuesta a esta pregunta puede ser muy 
extensa, de una forma resumida puede decirse que sirven para realizar todo aquello que podemos 
hacer en el aula sin ellas, pero aportando a lo que hacemos un valor añadido en cuanto a 
motivación, interacción, cantidad de información, etc. Por ejemplo, puedes enseñar estadística 
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(que es lo que nos importa) en clase sin más o complementar esta enseñanza utilizando páginas 
web interactivas. 
Para que la utilización de las TIC en el aula no se convierta en una simple anécdota, es necesario 
que su utilización se promueva a nivel de toda la institución educativa. En este sentido el moodle 
utilizado en la institución, elaborado por cada docente de área resulta ser ideal, muy interesante 
para integrar adecuadamente las TIC a un centro educativo y por ende a sus aulas y a los 
estudiantes. 
No obstante, el principal elemento es el compromiso de cada docente, quienes deben buscar los 
recursos TIC más adecuados a utilizar en cada situación. 
Una recomendación antes de lanzarse a Internet en busca de una actividad para aplicar en el aula 
es reflexionar sobre qué y cómo se quiere trabajar en el aula y después comenzar la búsqueda. 
Esto es así porque las formas de incorporar las TIC en el aula puede ser muy variadas y filtrar la 
búsqueda del recurso TIC que se quiere utilizar puede ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Algunas 
formas de integrar las TIC en el aula son: 
 Trabajos en clase utilizando el proyector 
 Uso de una WIKI 
 Uso de blogs 
 Uso de las redes sociales 
 Uso de Moodle para facilitar contenido y proponer actividades 
 Uso de una página Web para las clases de estadística 
 Aulas de Informática  
 Diapositivas 
 Tableros electrónicos: Es un Sistema tecnológico integrado por un computador conectado a 
Internet, un vídeo proyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en 
una superficie interactiva contenidos digitales en un formato apto para visualización en grupo. 
Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección.  
 
Inicialmente fueron solo utilizadas por los docentes de Tecnología e Informática, actualmente 
están siendo usadas por docentes de todas las áreas para diseñar materiales para los estudiantes 
acorde con sus necesidades y es en este punto donde se vuelve una herramienta importante en la 
enseñanza de la estadística, ya que como se mencionará más adelante es un instrumento valioso 
en la Institución Educativa El Salvador y por ende en la asignatura. 
 
Conclusiones de aplicar las diferentes ayudas didácticas y herramientas tics 
El primer reto es la preparación del docente, pues es imposible implementar algo si el docente no 
lo conoce. Existen ciertas dificultades y una de ellas es el desconocimiento para manejar algunos 
programas estadísticos; entonces, hay que darse a la tarea de aprenderlos a utilizar; comprar 
libros, descargar manuales de la red y dedicar tiempo a apropiarse de ese conocimiento 
informático. Luego,  se  presentan retos: ¿Cómo aplicar en las clases ese conocimiento adquirido? 
Y esto solo se puede responder cuando se conoce el entorno del estudiante, sus necesidades y 
expectativas para definir con claridad los logros que se quieren alcanzar. 
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La estadística sin contexto puede ser abstracta y por ende, necesita una compleja atención y 
dedicación para poder apropiarse de sus conceptos. La integración de las TIC dentro del currículo 
sirve como puente para la apropiación de conceptos estadísticos en este caso sobre probabilidad y 
aleatoriedad ya que no es suficiente con contextualizar este conocimiento. Adicionalmente, se 
debe utilizar una herramienta que permita evidenciarlo. Pero, por más que se quiera y se trabaje, 
la construcción que se puede hacer en el tablero o en el cuaderno no es lo mismo, necesitamos de 
todos los medios existentes. 
 
Las TIC tienen un impacto muy grande, pues en ocasiones sirven para comprobar resultados o para 
reforzar conceptos y en otras, que son las más importantes, sirven para que el estudiante 
construya autónomamente su propio conocimiento. 
Es por ello que el mayor impacto proporcionado por las tics para este trabajo fue el del Moodle 
creado en la institución por nosotros los docentes, donde el estudiante entra al programa, busca la 
asignatura y en ella encuentra actividades, talleres, juegos, explicaciones, evaluaciones entre otras 
cosas del tema visto, esto favoreció al estudiante en la medida que si por x o y razón no 
comprendía la explicación dada por el docente, podía acceder a otro modo de entender el tema; el 
mismo programa cuenta con un chat interno el cual si tiene alguna pregunta es posible que otro 
estudiante puede darle alguna ayuda; para facilitar el estudio y auto-corrección de ejercicios el 
programa se adapto para que el estudiante buscara la solución correcta 
Este trabajo se inicio desde el comienzo del año, por ello cuando se comenzó el trabajo con ellos 
del tema de probabilidad y aleatoriedad ya había cierta familiaridad con el programa; Además se 
emplearon los programas de Microsoft como por ejemplo: Word y Excel, sobre todo este último 
para obtener tablas de frecuencias, realizar representaciones gráficas etc. 
La pretensión es abrir una senda para que los docentes actuales o futuros, elijan aquellos medios 
que le resulten interesantes y puedan trabajar en esa línea. 
Insistir en que la estadística tiene que ser una asignatura rigurosa es importante, pero eso no 
implica que tenga que ser aburrida. Existen multitud de recursos que la pueden hacer atractiva 
para nuestros estudiantes y permiten divulgarla a todos los  niveles fuera del contexto escolar. 
Sólo hay que conocer esos recursos y por supuesto utilizarlos. 
Aprender los conceptos en cualquier área requiere de conocimientos previos y de deseo de 
aprender de cada estudiante, los resultados de esta propuesta didáctica son los conocimientos 
mínimos o la base para aprender otros conceptos, es por esto que se debe seguir el trabajo con las 
herramientas TICs en el aula, ya que se ha generado motivación en el estudiante y se ha mostrado 
otra manera de utilizar la web en beneficio de cada uno de ellos. 
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3. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PROPUESTA PARA LA 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ESTADISTICA EN TEMAS 
DE PROBABILIDAD Y ALEATORIEDAD 
Este trabajo presenta las siguientes estrategias propuestas para la enseñanza – aprendizaje de 
probabilidad y aleatoriedad,  abordadas en el grado quinto, pero que pueden ser modificadas 
según la población que se tenga, se describen una serie de actividades que conforman esta 
estrategia didáctica y se describe como fue la metodología de evaluación de dicha estrategia. 
3.1 ESTRATEGÍAS UTILIZADAS 
3.1.1 Actividad 1: Actividad diagnóstica 
 
Figura 3-1.1 Diagnóstico del estudiante 
Teniendo en cuenta los presupuestos que vinculan el significado de los términos  lingüísticos con 
su uso, y para tener una impresión diagnóstica y un buen soporte para el inicio del trabajo, se les 
propone a los estudiantes la utilización de los  términos azar, aleatoriedad y probabilidad de tres 
formas diferentes. Inicialmente, se le pregunta simplemente si habían escuchado el término y que 
escribieran lo que se les  ocurriera: ¿Has escuchado el término azar?, ¿Has escuchado el término 
aleatoriedad?, ¿Has escuchado el término probabilidad? Luego se les pidió que escribieran un 
relato  (una historia real, o inventada, un cuento, una situación de la vida…, lo que quisieran), en el 
cual utilizaran cada una de los términos. Finalmente, les solicitamos a los  estudiantes escribir un 
problema en el que usaran cada palabra. 
Así mismo se le trabaja o más bien se les aclara (ya que de una u otra forma ya lo han trabajado 
durante el curso) conceptos tales como espacio muestral, espacio aleatorio, experimento, con 
ejemplos:  
Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria, lo 
representaremos por E. Ejemplo: 
Espacio muestral del lanzamiento de una moneda: E = {C, X}. 
Espacio muestral del lanzamiento de un dado: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 
Suceso aleatorio: Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo al tirar un dado un 
suceso sería que saliera par, otro, obtener múltiplo de 3, y otro, sacar 5. 
Ejemplos:  
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1. Una bolsa contiene bolas blancas y negras. Se extraen sucesivamente tres bolas. 
E = {(b,b,b); (b,b,n); (b,n,b); (n,b,b); (b,n,n); (n,b,n); (n,n,b); (n,n,n)} 
2. El suceso A = {extraer tres bolas del mismo color}. 
A = {(b,b,b); (n,n,n)} 
3. El suceso B = {extraer al menos una bola blanca}. 
B= {(b,b,b); (b,b,n); (b,n,b); (n,b,b); (b,n,n); (n,b,n); (n,n,b)} 
4. El suceso C = {extraer una sola bola negra}. 
C = {(b,b,n); (b,n,b); (n,b,b)} 
Experimento: Un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata de comprobar 
(confirmar o verificar) una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno, 
mediante la manipulación de la/s variables que presumiblemente son una causa. 
Ahora bien los escritos realizados por los estudiantes, lejos  de mostrar simplicidad en  cuanto a lo 
que referenciaban, mostraban múltiples posibilidades para interpretarlos,  ya que los términos 
azar, aleatoriedad y probabilidad se relacionaban con diversos  contextos cotidianos, 
problemáticas sociales, problemas éticos, tendencias religiosas… etc. Por lo tanto, necesitamos de 
una forma de pensamiento comprensivo que nos permitiese interpretar los escritos –se recurrió a 
la hermenéutica filosófica-. Se enuncia a continuación algunos de los escritos que los estudiantes 
realizaron con respecto a las situaciones planteadas. Posteriormente, se realiza una interpretación  
de los dos primeros textos.    
ALGUNOS RESULTADOS (EJEMPLOS)  
¿Has escuchado EL TÉRMINO AZAR?  “Es como dejar alguna decisión importante a la suerte, a la 
ligera sin consultar o  averiguar en pocas palabras mucha gente dice; sabes esta decisión la tomé al 
azar”  
Escribe UN RELATO (una historia real o  inventada, un cuento, una situación de la vida…, lo que 
quieras) en el cual utilices  la palabra AZAR   “Mi hermana es una persona que todo lo deja al azar 
ya que ella dice que la suerte  siempre anda con ella, yo creo que por estar escogiendo al azar 
terminó con ese novio  que ni siquiera lo parece más bien parece el hijo pero bueno si tanto le 
gusta ojala no la  decepcione”  
Escribe UN PROBLEMA en el que utilices la palabra AZAR  “Mi tío un día por escoger todo al azar 
salió escogiendo ropa de mujer y ahora no  sabe que hacer, cómo hace para cambiarla porque le 
da vergüenza”  
Escribe UN PROBLEMA en el que utilices la palabra ALEATORIEDAD  “Hoy en día las personas no 
pueden caminar aleatoriamente ya que en los barrios y cuadras se ha visto mucha violencia ya 
prohíben pasadas de un lugar a otro.”  
Escribe UN RELATO en el cual utilices la palabra PROBABILIDAD “Para nadie es un secreto el dolor 
que tienen las familias de los secuestrados, incluso ellos mismos, ya que hay personas malas y tan 
duras de amar que son capaces de quitarles la liberta y la felicidad a otras personas y a ellas 
mismas igualmente. Lo bueno es que ahora todos ellos tienen la probabilidad (entendida como 
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posibilidad) de ser libres,  esperamos que todos los que están secuestrados en el monte o en 
cualquier lugar vuelvan”  
INTERPRETACIÓN  
En el primer ejemplo se relaciona el azar con la toma de decisiones. Si las personas no poseen o 
toman su tiempo para buscar conocimiento sobre algo en lo cual deban decidir, entonces su 
decisión es tomada al azar; de tal manera que la falta de conocimiento para la toma de decisiones, 
conlleva a que estas se dejen al azar. El signo lingüístico suerte, en este caso, connota cierta 
neutralidad con respecto a lo que pueda ocurrir como resultado en la toma de alguna decisión; 
pueden salir las cosas bien o no.  
En el segundo ejemplo alguien establece un juicio valorativo sobre otra persona. Dado que ésta 
expresa que la suerte siempre la acompaña, aquella afirma que siempre lo deja todo al azar. En 
este caso el término suerte manifiesta algo positivo, genera confianza. La inferencia entrelaza 
aquel optimismo con dejar las cosas al azar; ¿Qué puede ocurrir?, ¿Quién sabe?, ocurrirían cosas 
buenas ya que hay suerte. Más sin embargo, la estudiante que lo escribió culpa al hecho de que su 
hermana escogió al azar de su propio prejuicio; haber dado con un novio más joven que ella. Pero, 
finalmente devuelve la situación al azar; “ojala no la decepcione”.   
El término suerte puede relacionarse con una significación intuitiva de los sucesos que tiene que 
ver con el azar y la probabilidad (Batanero, 2005). Es estos casos podemos observar dos 
significados personales referidos por el signo lingüístico suerte.  
De una parte, el solo término connota algo positivo, deseado, esperado por quien utiliza el 
vocablo. Por otro lado, el uso sólo del término suerte es neutro en el sentido que no expresa algo 
bueno o malo, deseado o indeseado, esperado o inesperado; de aquí que debiese ser expresado 
acompañado de otros vocablos tales como buena suerte o mala suerte.  
3.1.2 Actividad 2: Aleatoriedad 
Utilizando colores 
Actividad 1 
 
Figura 3-1.2.1 Utilizando colores 
 
El maestro muestra a los estudiantes seis bolas distintas solo en sus colores. Las coloca en una caja 
y dice a los estudiantes que "sin ver'' se seleccionará una bola. Pero que antes quiere saber cuál 
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bola piensan los estudiantes que saldrá. Anota en el tablero los distintos colores y al lado escribe 
el número de estudiantes que creen que ese color corresponde a la bola que saldrá seleccionada. 
Se realiza el experimento y se escuchan comentarios de los estudiantes acerca de por qué razón se 
obtuvo ese color. En el momento de los comentarios es importante que el docente apoye aquellos 
que tienen un sentido relacionado con el azar y rechace de una manera sencilla aquellos que 
tiendan a asignar motivaciones no aleatorias en los resultados. Se devuelve la bola a la caja. Luego 
se repite el experimento, sin hacer la primera parte, un número grande de veces 
(preferentemente un número múltiplo de seis, ya que en esta etapa no se van a calcular razones y 
se puedan comparar rápidamente las proporciones) y se va registrando en el tablero el número de 
veces que se obtuvo cada color. Finalmente se comentan los resultados que se obtienen. 
 
Actividad 2 
Se trata de repetir la actividad anterior pero con dos de las seis bolas de igual color, es decir hay 
cinco colores y seis bolas. Antes de realizar la primera selección se debe notar si los estudiantes se 
dan cuenta que ahora hay un color que "puede salir más veces''. Una vez realizado el experimento 
conviene escribir en el tablero algunos comentarios como "el color que estaba repetido salió más 
veces...'', "todos los colores salieron...'', etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-1.2.2 Exponiendo el trabajo 
 
Actividad 3 
El maestro entrega a los estudiantes una hoja en la cual está descrito el experimento. Se tiene una 
caja con cinco bolas de diferentes colores: roja-verde-azul-amarilla-negra. Se extrae una bola y se 
anota el color. Antes de que los estudiantes lo realicen se les pregunta ¿Cuál color cree usted que 
saldrá?  Luego de escuchar y anotar las posibles respuestas se realiza el experimento. Luego se les 
hace otra pregunta. Si se realiza el experimento 20 veces ¿cree usted que hay alguna bola que 
saldrá más veces? nuevamente, lo importante es considerar aquellos comentarios que tienen un 
sentido relacionado con el azar y luego procedemos a ejecutar el experimento.  
 
Actividad 4 
El maestro entrega a los estudiantes una hoja donde se describe el experimento: Se tiene una caja 
con cinco bolas: cuatro rojas y una amarilla. Se pueden repetir entonces preguntas similares a las 
anteriores y se puede pedir al niño que haga dibujos que ilustren su respuesta.  
Comentarios de las actividades  
En estas actividades se busca iniciar al estudiante con experiencias aleatorias, de manera que 
pueda decir cuáles son los posibles resultados y cuáles pueden ocurrir con más frecuencia, usando 
recursos de fácil manejo y atractivos para el estudiante.  
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En las actividades 1 y 3 los eventos simples son frecuencias similares, (es decir cuando la 
posibilidad de ocurrencia de ambos sucesos es la misma matemáticamente) mientras que en la 
actividad 2 no lo son. En la actividad 4 el niño debe seguir el modelo de las actividades anteriores 
pero el experimento es mental, en el sentido que el texto le describe la experiencia pero no tiene 
la presencia física de la caja con las bolas.  
Como se comprueba, lo fundamental de un experimento o suceso aleatorio es la imprevisibilidad 
de sus resultados. Es decir, nunca podemos saber, a ciencia cierta, cuál va a ser el resultado antes 
de realizarlo. 
 
Aún así, podemos observar al analizar las frecuencias, si hay alguna tendencia o información que 
nos pueda servir de guía para hacer alguna hipótesis. Para ello, lo mejor es repetir un mismo 
experimento un gran número de veces y analizar qué ocurre. 
3.1.3 Actividad 3: Probabilidad 
Combinando nombres 
Actividad 1 
 
Figura 3-1.3.1 Combinación de nombres 
 
El docente escribe en el tablero los nombres de cinco personas y pregunta a los estudiantes. "¿Si 
se quiere escoger un comité de tres personas que representen a estos estudiantes, de cuántas 
formas podemos hacerlo?''. Una vez que se han escuchado algunas opiniones se les pide que digan 
posibles escogencias y se van anotando en el tablero, teniendo el cuidado de que no queden 
repetidas. Es importante que en algún momento de la actividad se establezca que el orden no 
interesa, es decir que tres nombres en diferente orden representan el mismo comité. En este caso 
un problema que se plantea es cómo determinar cuando se tienen todos los resultados posibles 
para garantizar que se tienen todas las posibilidades. Si no se oyen sugerencias, conviene entonces 
que el docente plantee a los estudiantes una técnica para formar estos comités. Una de ellas 
podría ser fijar un nombre, y luego escoger el segundo y el tercero. Es muy importante que en este 
nivel el docente no dé fórmulas, para que el estudiante logre construir resultados.  
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Actividad 2 
 
 
      Figura 3-1.3.2 Directivas 
 
Otra actividad que conviene plantear como variante del caso anterior es aquella donde se 
asignaría a cada uno de los miembros del comité una determinada tarea que podemos llamarla así 
P= presidente, S= secretario y T= tesorero. Llamaremos a estos grupos directivas. La fase donde se 
establecen los resultados podría ser semejante a la realizada en la actividad anterior. Sin embargo 
conviene también desarrollarla en el sentido de que cada comité permite obtener un cierto 
número de directivas; así el profesor podría pedir inicialmente a los estudiantes que digan cuáles 
directivas se pueden obtener del comité formado por Mario-Carmen-Ana. Se esperaría que el 
estudiante haga todas las ordenaciones posibles con estos tres nombres y obtenga que el 
resultado sea seis directivas. Observe que del grupo de cinco personas se podrían obtener sesenta 
directivas en total. Tratar de obtenerlas todas tal vez sea difícil, lo importante es que los 
estudiantes se den cuenta que en el caso de la actividad anterior el orden en la terna no importa, 
en cambio en esta actividad el orden de la terna sí importa.  
 
Actividad 3 
 
               Figura 3-1.3.3 Comité 
 
El docente les pide que formen grupos de tres personas y le entrega una hoja a cada estudiante. 
En ésta se indican seis nombres y se les pide que determinen cuantos comités de cuatro personas 
se pueden formar con esas seis personas. La idea es que el estudiante solo diga cuántos. El 
diagrama de árbol funciona bien en este caso.  
 
Actividad 4 
Una vez realizada la actividad anterior conviene que los estudiantes establezcan el número de 
directivas de cuatro personas que se pueden formar de esas seis personas.  
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Actividad 5 
 
Figura 3-1.3.4 Estudiantes en fila 
 
Otra actividad que se puede desarrollar es pedir a cuatro estudiantes que se coloquen frente al 
grupo uno al lado del otro. Una vez allí se les pide que se ordenen de distintas formas. Otro 
estudiante escribiría en la pizarra cada uno de los resultados. Se esperaría que puedan establecer 
el resultado para la siguiente interrogante. "¿De cuántas formas se pueden ordenar cuatro 
personas?''  
Luego el docente podría plantear las preguntas: "¿De cuántas formas se pueden ordenar cinco 
personas?'' "¿De cuántas formas se pueden ordenar seis personas? ¿Qué posibilidad hay de que 
dos personas queden siempre en la misma posición?''  
Conviene que el grupo generalice un método para poder contestar esas preguntas para cualquier 
número de estudiantes.  
Comentarios de las actividades  
Las técnicas de conteo permiten al estudiante reconocer un universo de eventos donde debe 
trabajar. Este es un elemento necesario para que él pueda llegar a establecer una asociación entre 
un determinado evento y una medida de la incertidumbre. En espacios de probabilidad discretos, 
para asignar una medida a la incertidumbre de un cierto fenómeno aleatorio, en algunos casos se 
requiere determinar el número de eventos favorables entre la totalidad de eventos posibles.  
De esta manera se hace necesario desde la primaria introducir a los estudiantes a las diferentes 
técnicas de conteo, aunque no se llegue a formalizar la teoría. Así se irán desarrollando las 
estructuras mentales necesarias para etapas posteriores donde sí se requiere de la formalización 
de resultados, situación que por cierto es difícil de enfrentar para los estudiantes ya que dichos 
problemas tienen al menos dos puntos en común: a menudo no se está seguro de su resultado y 
por otro lado muchas veces resultan difíciles.  
Actividad extra. Usando monedas y dados  
 
        Figura 3-1.3.5 Experimentos aleatorios 
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Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios: 
a. Lanzar tres monedas. 
b. Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos obtenidos. 
 
De la siguiente forma: Pedro y Ana siempre están discutiendo y desde hace unos días siempre 
terminan la discusión tirando una moneda al aire y aceptando lo que salga según lo que cada uno 
haya pedido. 
Coge una moneda y tírala 50 veces anotando el resultado y compáralo con el de tus 
compañeros/as. 
a. Resultado de tu experiencia 
b. Nº de veces que ha salido cara 
c. Nº de veces que ha salido cruz 
d. Resultado de la clase 
e. Nº de veces que ha salido cara 
f. Nº de veces que ha salido cruz 
g. ¿Qué resultado, salir cara o cruz, ha ocurrido más veces? Compara tu resultado con tus 
compañeros, ¿les sale a todos los mismos datos que a ti? 
h. ¿Qué conclusiones obtienes? 
i. Al lanzar una moneda, ¿qué es más fácil obtener, cara o cruz? 
j. Al lanzar un dado, ¿qué es más fácil obtener, 3 ó 6? 
k. Realizar tablas de frecuencia 
El uso de los dados en la básica primaria plantea el inconveniente que el estudiante confunde el 
nombre del evento con la frecuencia de la ocurrencia. Así, puede ocurrir que si se lanza un dado el 
estudiante crea que un 5 puede obtenerse con frecuencia cinco sobre seis. Es por esto necesario 
que se trabaje con dados que tengan en sus caras colores, dibujos de animales, ciudades, países, 
palabras, alimentos, hábitos, actividades, etc. Esto permitiría al docente desarrollar actividades 
donde el estudiante lance el dado y pueda realizar una actividad complementaria. Por ejemplo, si 
sale "Argentina'', decir cuál es la capital. O si sale "dormir'' el niño simula que duerme y el docente 
aprovecha para hacer un comentario sobre la importancia del sueño. Así aparece el dado y el azar 
como un recurso del aula que permite utilizarse en otras actividades. Es importante también 
desarrollar actividades como "lance dos dados y diga el resultado de multiplicar los dos números 
de las caras''.  
Comentarios generales de las actividades propuestas  
La intuición de la frecuencia relativa se encuentra presente inclusive en niños de preescolar, y va 
aumentando con la edad (Fischbein, 1975). Los niños poseen una intuición primaria de la 
probabilidad, por lo que al presentarles situaciones probabilísticas de manera adecuada a su edad 
y desarrollo mental, son capaces de intuir los conceptos probabilísticos. En particular, y contrario a 
lo afirmado por Piaget e Inhelder (1975), el niño es capaz de asimilar nociones de probabilidad 
inclusive antes de los diez años, si recibe la enseñanza elemental (Fischbein, 1975). A los diez años, 
el niño ya es capaz de asimilar procedimientos combinatorios, si se le proporciona la enseñanza 
adecuada (Fischbein, 1975). Los niños poseen una intuición primaria de la probabilidad, y al 
presentarles situaciones probabilísticas y aleatorias de manera adecuada a su edad se pueden 
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obtener resultados positivos y me atrevería a afirmar que serían oportunos para la comprensión 
más profunda del concepto en los grados de bachillerato e inclusive universidad. Es por ello que: 
 Conviene trabajar con atributos de cosas o personas, de manera que la frecuencia de que 
ocurra un evento no se confunda con el evento mismo.  
 El docente puede proponer actividades como "dibuje los resultados posibles'' o "coloree las 
distintas formas en que puede ocurrir'', para asegurarse que el estudiante está entendiendo el 
proceso.  
 El profesor debe plantear actividades que puedan realizarse en grupos pequeños y que luego 
puedan ser analizadas en general.  
 Lo importante es que el estudiante desarrolle técnicas y métodos para resolver distintos 
problemas que se generen en un evento en este caso relacionado con la estadística y no que 
utilice fórmulas.  
 Es muy importante que el docente planifique las actividades integrando otras áreas del 
currículo.  
 La improvisación de actividades en el aula debe evitarse pues puede caerse en resultados de 
difícil manejo.  
 Es importante tener siempre presente, "que la característica común de los fenómenos que 
estudia la probabilidad es que en ellos se observa la ocurrencia de algo (...), y en este 
contexto, experimentar equivale a observar.'' (Pérez y otros, 2000, pág. 31) 
 
3.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
La forma de evaluación de esta estrategia metodológica - didáctica se realizó teniendo en cuenta 
una prueba de desempeño, el trabajo y desempeño del grupo durante la aplicación de la 
estrategia, una encuesta para evaluar la motivación y la observación directa en los estudiantes, 
una encuesta para evaluar la motivación de los docentes que han tenido, una autoevaluación.  
 
Esta estrategia fue aplicada a dos grupos: grupo experimental y grupo control, el grupo 
experimental está conformado por  36 estudiantes  del grado 5.2 y el grupo control por  35 
estudiantes del grado 5.3 de la Institución Educativa el Salvador , los resultados del grupo 
experimental se comparan con el grupo control.  
Prueba de desempeño: Se realizó a través de una prueba que está conformada por 7 preguntas de 
selección múltiple, la cual evalúa conceptos. (Ver anexos) 
Encuesta: Se trabajó con encuestas de satisfacción, análisis del aspecto actitudinal del estudiante y 
motivación con la estrategia planteada. (Ver anexos) 
Observación: Se analizó el aspecto actitudinal del estudiante durante las clases mediante la 
observación directa, ya que es un aspecto que hace parte de la evaluación. Recordemos que la 
observación es un proceso continuo a lo largo de la etapa educativa que podemos dividir en tres 
momentos claves del proceso de enseñanza y aprendizaje: antes, durante y después 
El número de observaciones va a ser distinto en función de los siguientes aspectos:  
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- El tipo de contenido a observar: actitudinal o procedimental.  
- El tipo de tarea o habilidad: abierta o cerrada.  
- La dificultad de la tarea.  
- La complejidad de los estímulos a percibir.  
- El objeto de la observación: para dar una evaluación inicial. 
- El tiempo para efectuar todas las observaciones. 
 
La escala de estimación es una enumeración de aspectos o rasgos que admiten una valoración o 
graduación en el momento de la observación. Las escalas pueden ser numéricas, gráficas o 
verbales. 
Escalas numéricas 
En este tipo de escalas, cada rasgo va acompañado de una escala numérica (generalmente de 1 a 
5) que permite ponderar el grado o la medida en que se observa dicho rasgo. Por ejemplo: 
El alumno resuelve los problemas  
Escalas gráficas 
La escala que acompaña al rasgo para su valoración en la observación es gráfica. Por ejemplo: 
Aplica los conocimientos para explicar situaciones de la vida real 
Escalas verbales 
En este tipo de escalas, el rasgo que se va a observar va cualificado por una serie de expresiones 
verbales. A veces esta cualificación es una graduación que indica lo habitual de esa conducta, por 
ejemplo: 
Colabora en el trabajo en grupo: 
Encuesta: Se aplicó una encuesta a los otros docentes que dictan el área de las matemáticas con 
su respectiva asignatura, para observar y conocer posibles vacios que pudieran tener los 
estudiantes. (Ver anexos) 
Autoevaluación: Es importante que cada estudiante autoevalúe los conocimientos aprendidos La 
capacidad y disposición de los estudiantes para evaluar su propio progreso de aprendizaje es uno 
de los mejores aspectos que pueden desarrollar. Aquellos estudiantes que sean capaces de revisar 
sus propias actuaciones, explicar las razones para elegir los procesos que utilizaron y sugerir los 
próximos pasos, tienen ganada la más importante de las metas en su educación matemática. 
 
Mediante las evaluaciones de las actividades realizadas durante la aplicación de la estrategia se 
determinó una nota final del desempeño del estudiante.  
 
1 2 3 4 5 
Si  No  
Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca 
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La evaluación se ha de entender como un proceso de recogida de información y de análisis que 
nos permita conocer hasta qué punto se está produciendo un buen proceso de enseñanza y 
aprendizaje y qué problemas se están planteando en este proceso. 
 
Por tanto, la evaluación no puede referirse sólo a los aprendizajes de los estudiantes, también 
tiene que evaluar el proceso de enseñanza. La información resultante nos proporciona elementos 
para analizar críticamente la intervención educativa y tomar decisiones al respecto; y detectar 
necesidades, lo que permitirá posteriormente racionalizar los recursos, permitiendo que se 
concreten los procedimientos, instrumentos y situaciones más adecuados para realizar este tipo 
de evaluación. 
 
En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje cabe 
distinguir tres momentos o aspectos distintos y complementarios, los cuales fueron 
implementados durante todo el proceso que duro el desarrollo del trabajo de grado en la 
Institución Educativa el Salvador: 
 Evaluación inicial: aporta información sobre la situación de cada estudiante al iniciar un 
determinado proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus posibilidades. 
Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en una tarea 
prioritaria para advertir los conocimientos previos de los estudiantes. 
 
 Evaluación formativa o continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
entendido como un continuo. Es una evaluación con carácter regulador, de orientación y auto 
correctora del proceso educativo, al proporcionar información constante sobre si este proceso 
se adapta a las necesidades o posibilidades del sujeto, permitiendo la modificación de aquellos 
aspectos que resulten funcionales. 
 
 Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, referidos a cada estudiante y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de 
la formativa y añade a éstos otros obtenidos de forma más puntual. 
 
Recordemos que para realizar estas evaluaciones son necesarios tener en cuenta, lo ya expuesto 
anteriormente: la observación, las encuestas, el trabajo efectuado en el Moodle y en las páginas 
de Microsoft, en las evaluaciones iniciales, en el proceso y finales. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de las estrategia didáctica propuesta y 
trabajada en grupo seleccionado de estudiantes de quinto grado de la básica primaria, se explica 
cómo fue el escenario del estudio de caso, cuales datos arrojaron los grupos (experimental y 
control) y análisis de los resultados obtenidos. 
4.1 CONTEXTO DEL ESPACIO ELEGIDO PARA EL ESTUDIO DE 
CASO 
Se trabajó con la población de la Institución Educativa el Salvador de la sede municipal (principal) 
sección de primaria, de la jornada de la mañana; se seleccionó el grupo 5-2 para aplicar la 
propuesta. Son 36 estudiantes que tienen edades que oscilan entre 10 y 12 años.  
 
El grupo control está formado por 35 estudiantes del grupo 5-3 de la jornada de la mañana de la 
misma institución. Son estudiantes que tienen edades que oscilan entre 10 y 14 años, y con los 
que se trabajaron los mismos temas que en el grupo experimental, durante el mismo tiempo con 
la metodología tradicional. 
 
Cabe aclarar que la institución cuenta con dos salas de informática y 15 computadores portátiles, 
además la sede que es principalmente de primaria se encuentra en el mismo sector a pocas 
cuadras (4) y cuenta con una biblioteca con portátiles y que son para uso de los estudiantes de la 
institución no importa la sede. A cada uno de los estudiantes les fue asignado un usuario y una 
contraseña para acceder al curso en forma virtual por la pagina de la institución, la cual se realizó 
dentro del aula cuando era para evaluación o para reforzar ciertos contenidos y se tenía la 
posibilidad de trabajar el curso desde la casa u otros espacios ajenos a la institución (buscando 
cumplir lo expuesto anteriormente en las conclusiones de aplicar las diferentes ayudas didácticas y 
herramientas tics) el grupo en general maneja los computadores ya que cuentan con la 
capacitación desde el área de tecnología e informática, esto da la posibilidad de que cada uno 
trabaje en su equipo.  
 
4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
En los resultados obtenidos se mostrarán a continuación el desempeño durante la ejecución de la 
propuesta y el desempeño en la prueba. 
4.2.1 Resultados Académicos 
Desempeño general del periodo. 
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Tabla 4-1. Desempeño en el periodo del grupo experimental 
Desempeño del 
grupo experimental 
Rango Número de 
estudiantes 
Porcentaje 
Bajo Entre (1 ≤ x < 3.0) 7 19 
Básico Entre (3.0 ≤ x < 4.0) 21 57 
Alto Entre (4.0 ≤ x < 4.5) 6 17 
Superior Entre (4.5 ≤ x < 5.0) 2 7 

Figura  4-1. Desempeño en el periodo del grupo experimental


 
 
Desempeño en la prueba  
 
Tabla 4-2. Desempeño en la prueba del grupo experimental 
 
Desempeño del 
grupo 
experimental 
Rango Número de 
estudiantes 
Porcentaje 
Bajo Entre (1 ≤ x < 3.0)  14 36 
Básico Entre (3.0 ≤ x < 4.0)  16 45 
Alto Entre (4.0 ≤ x < 4.5)  4 12 
Superior Entre (4.5 ≤ x < 5.0)  2 7 
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Figura  4-2. Desempeño en la prueba del grupo experimental 
 
Estas gráficas muestran como el grupo experimental en su mayoría se desempeño en la prueba de 
básico a superior, demostrando que más de la mitad del grupo comprendió los temas, realizo de 
forma adecuada la prueba y conjeturo, argumento, interpreto y tomo decisiones acertadas ante 
situaciones planteadas en la prueba 
4.2.2 Competencias Actitudinales 
Estas competencias hacen parte del actuar, la motivación, la manifestación de los valores, las 
expectativas y las necesidades del estudiante. Dentro de las competencias actitudinales evaluadas 
en el grado quinto en la Institución Educativa el Salvador se encuentran:  
x 
 Reconozco los aportes del conocimiento científico  
 Reconozco y acepto los puntos de vista de mis compañeros  
 Demuestro interés por el estudio de las matemáticas en este caso estadística  
 
Uno de los objetivos de este trabajo final es evaluar el grado de motivación de los estudiantes 
hacia los temas de probabilidad y aleatoriedad con la estrategia didáctica planteada. Para lograr 
dicha evaluación se tuvo en cuenta el grado de interés hacia la estadística durante el transcurso de 
este trabajo final.  
Estas competencias fueron evaluadas a través de la observación directa. En la observación directa 
se notó que más de un 75% del grupo se interesó por la estadística encontrarla amena, y en sus 
palabras “diferente a las matemáticas, aunque hagan parte de ella”, ingresaba al curso desde su 
casa, e intentaban hacer las actividades allí planteadas, se mostraban motivados y solicitaban que 
todas las actividades de clase se trabajaran desde el juego. 
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4.3 COMPARACIÓN ENTRE GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 
CONTROL  
 
Se realizó un análisis comparativo del desempeño durante la ejecución de la propuesta y de la 
prueba de desempeño.  
 
 Desempeño del periodo  
 
Este resultado se obtiene de la actividades realizadas durante la ejecución de la propuesta, 
teniendo en cuenta el aspecto comportamental, actitudinal y conceptual de los estudiantes. 
  
Tabla 4-3. Cuadro comparativo del desempeño del periodo con el grupo control 
 
Desempeño del 
periodo 
 
Rango 
Porcentaje del 
grupo 
experimental 
Porcentaje del 
grupo control 
Bajo  Entre (1 ≤ x < 3.0) 36 57 
Básico  Entre (3.0 ≤ x < 4.0) 45 25 
Alto  Entre (4.0 ≤ x < 4.5) 12 11 
Superior  Entre (4.5 ≤ x < 5.0) 7 7 
 
Figura 4-3. Cuadro comparativo del desempeño del periodo con el grupo control 
 
 
 
 
Se observa que en la nota final del periodo en el grupo experimental (ver tabla 4-3) un 81% de los 
estudiantes aprobaron el área de matemáticas, asignatura de estadística en el periodo mientras 
que en el grupo control solo un 64% aprobaron, indicando que en el grupo experimental hubo 
mejores resultados, hubo comprensión de las actividades y apropiación de ellas durante la 
ejecución de la estrategia.  
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Dentro de las ventajas que se observaron desde el trabajo con el grupo experimental es que desde 
el chat de las redes sociales y de la plataforma institucional y del e-mail, los estudiantes se 
explicaban las actividades cuando no las entendían, se enviaban información para complementar 
las actividades lo cual facilitaba la comprensión de los temas programados.  
 
Tabla 4-4. Comparación de la media y la desviación estándar en el desempeño del periodo 
 
 Grupo experimental Grupo control  
Media  3.3 3.1 
Desviación estándar  0.56 0.85 
 
Se observa en esta tabla que la diferencia entre ambos grupos fue muy poca, observándose que 
los datos obtenidos del grupo control están más alejados del promedio del grupo. 
 
 Desempeño en la prueba  
 
Esta prueba es una evaluación que se realiza finalizando cada periodo (ver anexo 3), en este caso 
la prueba evaluó los contenidos correspondientes a la ejecución de la estrategia y se aplico en el 
mismo momento tanto al grupo control como al grupo experimental arrojando los siguientes 
resultados. 
Tabla 4 – 5. Cuadro comparativo del desempeño en la prueba con el grupo control 
 
Desempeño de la 
prueba 
Rango Porcentaje del 
grupo 
experimental 
Porcentaje del 
grupo control 
Bajo Entre (1 ≤ x < 3.0)  36 57 
Básico Entre (3.0 ≤ x < 4.0)  45 25 
Alto Entre (4.0 ≤ x < 4.5)  12 11 
Superior Entre (4.5 ≤ x < 5.0)  7 7 
 
Figura 4 – 5. Cuadro comparativo del desempeño en la prueba con el grupo control 
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A nivel educativo en general una de las herramientas más utilizadas para evaluar el  nivel de 
desempeño y competencia que tienen los estudiantes sobre los temas trabajados durante el 
periodo de clase, es la prueba de desempeño, es por eso que en este trabajo fue necesario hacerla 
arrojando como resultados, que el 64% de los estudiantes del grupo experimental 
aproximadamente han podido comprender los temas propuestos y manejan las competencias 
requeridas en probabilidad y aleatoriedad propuestas para el grado quinto de la I. E el Salvador, en 
contraposición a un 43% aproximadamente de los estudiantes del grupo control que también 
manejan dichos conceptos, mostrando que los temas ya mencionados fueron mayormente 
captados, analizados e interiorizados por el grupo experimental que por el control, no obstante la 
diferencia dada también nos deja varias hipótesis. 
 Si se hubiese tenido más tiempo con ambos grupos, quizás el resultados podría ser más visible 
la diferencia entre ambos 
 Los temas de probabilidad y aleatoriedad si pueden ser asimilados de manera más efectiva en 
los estudiantes de primaria en este caso en el grado quinto, si la incluimos en nuestros planes 
de área (mallas curriculares). 
 Si se pudiera tener por parte de los docentes de los grados inferiores aproximaciones a los 
temas de estadística, los resultados obtenidos podrían ser más concretos y oportunos 
 
 Desempeño en lo actitudinal 
 
Con respecto a la motivación durante el transcurso de la aplicación de la propuesta didáctica de 
aprendizaje, los estudiantes del grupo experimental se mostraron motivados frente a la clase de 
estadística por el uso de las herramientas tecnológicas, ya que venían acostumbrados a que este 
tipo de herramientas solo se utilizaban en la clase de tecnología e informática y utilizar el 
computador en la clase de estadística dentro de la institución no estaba dentro de la normalidad, 
además si a eso le anexamos que la asignatura como tal era primera vez que la veían con una 
intensidad de una hora semanal, (pues ellos antes se la daban inmersa en el tiempo de las horas 
de matemáticas como tal ,sin un tiempo específico, y muchas veces de modo esporádico) para 
ellos fue al principio preocupante pero luego encontraron que era más adecuado de esta forma y 
anhelaban esta hora. 
 
Para determinar si los resultados obtenidos difieren de un grupo a otro, se plantea una prueba 
tipo Ji-cuadrado.  Para efectos de realizar adecuadamente esta prueba se establecen algunas 
notaciones básicas de la prueba.  
 
Como los resultados registrados en la tabla 4-5 aparecen en forma de porcentaje, deben 
convertirse a frecuencias. En la siguiente tabla se muestra el resultado de esta conversión para 
ambos grupos: 
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 Nivel Bajo Básico Alto Superior Total 
G
ru
p
o
 Control 20 9 4 2 35 
Experimental 13 16 4 3 36 
Tabla 4 – 6. Frecuencia para ambos grupos de control por nivel de desempeño 
 
Tomando como grupo base el grupo Control, se debe probar si la distribución de probabilidades 
para cada nivel de desempeño es diferente  en ambos grupos (experimental y control).  El 
estadístico de prueba a usar es el Test Ji-Cuadrado. Este Test compara las frecuencias observadas 
con las esperadas. Para nuestro caso se asume que las frecuencias esperadas están dadas por el 
grupo control  y las observadas por el grupo experimental. El estadístico se define como: 
 
     
          
   
  . 
 
Este estadístico de prueba tiene una distribución Ji-Cuadrado con 3 grados de libertad. El 
problema es que para usar este estadístico, se requiere que las frecuencias observadas sean 
mayores o iguales a 5. Por lo tanto, para cumplir con este requisito, se unen las dos últimas 
categorías en una sola y se obtiene la siguiente tabla: 
 
Las hipótesis a probar son: 
 
H0: NO existe diferencia entre las proporciones del nivel desempeño para ambos grupos 
Ha: Si existen diferencias entre las proporciones  del nivel de desempeño para ambos grupos. 
 
 Nivel Bajo Básico Alto_Sup Total 
G
ru
p
o
 Control 20 9 6 35 
Experimental 13 16 7 36 
Tabla 4 – 7. Frecuencia para ambos grupos de control por nivel de desempeño uniendo categorías 
 
El valor del test es: 
 
    
        
  
  
       
 
  
      
 
        
 
El cual se distribuye como una ji-cuadrado con 2 grados de libertad. 
 
El valor p de la prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis Ho asumiendo que fuera cierta. 
Si esta probabilidad es baja, se puede rechazar con confianza H0, en otro caso no. 
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Para este caso el valor p de esta prueba es       
           . Usando la tabla de la ji-
cuadrado se encuentra que                . Como este valor se considera pequeño, se 
rechaza la hipótesis H0 y se concluye que, según los datos observados, existen diferencias entre las 
proporciones en cada nivel de desempeño para ambos grupos. 
 
De la tabla 4-7 se observa una disminución en la cantidad de estudiantes en el rango bajo del 
grupo experimental comparado con el grupo control.  Veamos que en efecto la proporción de 
estudiantes en el nivel bajo es mayor en el grupo control que en el grupo experimental. Para el 
efecto defina las siguientes variables: 
 
X: El número de estudiantes del grupo de control en el nivel bajo 
Y: El número de estudiantes del grupo de experimental en el nivel bajo 
 
Claramente se tiene que                y              . Ambas muestras son 
estadísticamente independientes, ya que provienen de grupos diferentes. Las hipótesis a probar 
son: 
           vs            
 
El estadístico de prueba es:  
 
    
        
            
    
           
   
            
 
 
Como       
  
  
       y       
  
  
       , entonces el valor de este estadístico es     1.81. 
 
El valor P de esta prueba se obtiene como:                                . Como 
este valor es pequeño, se rechaza    y se concluye que, según los datos registrados hay suficiente 
evidencia para afirmar que la proporción de estudiantes en el nivel bajo es superior en el grupo de 
control que en el experimental. 
 
Otra hipótesis de interés está relacionada con el nivel Básico de desempeño. Se desea probar si la 
proporción de estudiantes en este nivel es inferior en el grupo de control comparado con el grupo 
experimental. Sean 
 
  : El número de estudiantes del grupo de control en el nivel Básico 
  : El número de estudiantes del grupo de experimental en el nivel Básico 
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Claramente se tiene que                 y               . Ambas muestras son 
estadísticamente independientes, ya que provienen de grupos diferentes. Las hipótesis a probar 
son: 
           vs            
 
El estadístico de prueba es: 
 
    
        
            
    
           
   
            
 
 
Como       
 
  
       y       
  
  
       , entonces el valor de este estadístico es     1.62. 
 
El valor P de esta prueba se obtiene como:                                . Como 
este valor no es pequeño, no se rechaza    y se concluye que, según los datos registrados no hay 
suficiente evidencia para afirmar que la proporción de estudiantes en el nivel Básico es superior en 
el grupo experimental que en el grupo control. Por lo tanto se asume que ambas proporciones 
pueden ser similares. 
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                                                            CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha presentado una estrategia metodológica para mejorar el rendimiento 
académico en el área de estadística. El estudio se centra en los conceptos de probabilidad y de 
aleatoriedad (en el grado de quinto de primaria de una institución pública). 
 
En primer lugar, se ha desarrollado una serie de estrategias didácticas planteadas en diferentes 
actividades. Se ha comprobado a partir de las evaluaciones efectuadas y del resultado obtenido 
que el concepto de probabilidad y aleatoriedad para un nivel de quinto de básica primaria si es 
posible exponer, construir nociones e ideas sobre dicho concepto, conjeturar, argumentar, 
interpretar y crear entendimiento con respecto a su propiedad de representatividad. Se ha 
analizado ciertos grupos (experimental y control) para dar más seguridad de que los resultados si 
son posibles y acordes con lo planeado.   
 
De estos resultados observados en las graficas antes vistas, se deduce que se han expuesto 
expresiones aproximadas de dichos conceptos y que los estudiantes pueden atribuir un significado 
no sólo a las gráficas sino también a las propiedades de representatividad. 
 
Se han explicado algunas aplicaciones prácticas en que se ha trabajado dichos conceptos 
utilizando estrategias didácticas planteadas en actividades.  
Los resultados teóricos han sido comprobados comparándolos con valores procedentes de 
pruebas y con datos experimentales. El proceso de los datos se examinó previamente, con 
resultados plenamente satisfactorios. 
 
En resumen, las contribuciones más importantes de este trabajo son las trabajadas con las tics en 
el Moodle y en programas de Microsoft, mas el trabajo didáctico elaborado en clase el cual fue de 
forma diferente a las clases convencionales que están acostumbrados los estudiantes 
normalmente.  
 
 
Perspectivas 
 
Se recomienda comenzar con conceptos básicos de estadística, ojala desde inicios de la básica, 
porque el estudiante puede asimilar mejor otros conceptos más elaborados. 
 
Las aplicaciones del modelo propuesto de dicha estrategia no se limitan solo a esta población, es 
importante tener en cuenta que estas actividades se pueden trabajar en cualquier lugar y que 
según la población se pueden hacer ajustes o ampliar mejor los temas. 
 
Recordemos que la utilización de las tics son importantes en nuestros estudiantes, ellos están 
inmersos en todo lo tecnológico, así que si reforzamos los conceptos de estadística con ellos 
podemos obtener mejores resultados en nuestros estudiantes, y ellos asimilaran mejor los 
conceptos. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Malla curricular del grado quinto, IE el Salvador 
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: 5º    INTENSIDAD HORARIA: 5   Horas semanales   PERIODO: Primero  
DOCENTES: El indicado 
OBJETIVO DE GRADO:  
Analizar características y propiedades de los números naturales, de las fracciones en sus distintas interpretaciones y de las figuras 
planas, mediante la medición de magnitudes e interpretación y representación de datos, para la resolución de situaciones problemas 
de la vida diaria. 
PENSAMIENTOS 
Pensamiento  numérico y sistema numérico. 
Pensamiento espacial y sistema geométrico. 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Pensamiento variacional y sistema analítico y algebraico. 
COMPETENCIAS 
 Establecer relaciones y realizar operaciones entre conjuntos. 
 Utilizar relaciones aditivas y multiplicativas para resolver situaciones problema dentro y fuera del contexto de las matemáticas. 
 Calcular la potencia de un número y construye rectas y ángulos con medidas dadas 
 Formular problemas donde intervengan dos o más operaciones con números naturales. 
 Utilizar conocimientos adquiridos previamente para resolver un problema. 
 Encontrar soluciones de una cantidad desconocida en una ecuación lineal sencilla 
 Expresar sus ideas y  justifica sus respuestas mediante  el empleo de gráficos en la solución de problemas. 
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 Establecer las semejanzas  y  diferencias de figuras planas. 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
 Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo cociente, razones y proporciones. 
 Identificó  y uso medidas relativas en distintos contextos. 
 Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes. 
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. 
 Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de 
las unidades que se usan para  medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y  multiplicativas. 
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números  naturales y sus 
operaciones. 
 Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de  barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 
 Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA 
CONTENIDOS  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
Conocimientos  
conceptuales 
Conocimientos  
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
 
 
Partido de fútbol 
 
 
 
 
 Resolución de 
problemas utilizando 
operaciones básicas 
con los números 
naturales. 
 Formación de 
conjuntos teniendo en 
cuenta características 
comunes y 
relacionándolos a partir 
de una condición dada. 
 Reconocimiento de las 
relaciones ser múltiplo 
 Exploración, 
manejo de 
material  y 
formulación 
de 
interrogantes. 
 Medición de 
diferentes 
magnitudes 
(longitud, 
perímetro, 
área.) 
 Verificación 
 Demostrar 
interés por 
cumplir con el 
trabajo 
propuesto. 
 Participar 
activamente en 
la clase. 
 Aplicabilidad de 
gráficos de 
acuerdo a su 
creatividad. 
 Perseverancia 
 Forma y relaciona las 
diferentes clases de 
conjuntos representándolos 
en sus gráficas 
correspondientes. 
 Calcula raíces y logaritmos 
con la ayuda de la 
potenciación. 
 Reconoce y traza rectas 
paralelas y perpendiculares. 
 Identifica las clases de 
polígonos y sus partes 
principales 
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 de… y divisor de… 
entre los números. 
 Conceptualización de 
los criterios de 
divisibilidad, números 
primos y compuestos. 
 Reconocimiento y 
traslación de rectas 
perpendiculares. 
 Identificación de las 
clases de polígonos y 
sus partes. 
 Identifica la radicación 
y logaritmación como 
la operación inversa de  
la potencia. 
 
de cada uno 
de los 
conceptos 
previos. 
 Aplicación de 
los conceptos 
mediante 
gráficos. 
 Elaboración 
de material 
 
y constancia en 
concluir el 
trabajo iniciado. 
 Reconocer sus 
errores y 
aprender a 
corregirlos. 
 
 Reconocer los conceptos 
básicos de los números 
naturales y sus 
operaciones. 
 Realiza las operaciones de 
adición, sustracción, 
multiplicación y división 
utilizando los separadores 
indicados. 
 Calcula raíces y logaritmos 
con la ayuda de la 
potenciación. 
 Reconoce las propiedades 
de las operaciones de 
adición y multiplicación de 
los números naturales. 
 Conoce y maneja el plano 
cartesiano en la traslación 
de figuras y de puntos. 
 
Preguntas orientadoras 
¿Qué instrumentos de 
medición podría emplear para 
medir la cancha  de futbol? 
¿Cuánto tiempo le podré dar 
a cada estudiante para la 
medición? 
¿De que manera puedo 
agrupar los estudiantes? 
¿Cómo podría pedir el 
reporte de las medidas? 
¿De que forma hare  la 
representación gráfica de las 
medidas? 
¿Los estudiantes estarán en 
capacidad de producir 
problemas relacionados con 
las diferentes medidas? 
¿Qué material le será mas 
fácil a los estudiantes para la 
elaboración de maquetas? 
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PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: 5°   INTENSIDAD HORARIA: 5  Horas semanales   PERIODO: Segundo  
DOCENTES: El indicado 
OBJETIVO DE GRADO:  
Analizar características y propiedades de los números naturales, de las fracciones en sus distintas interpretaciones y de las figuras 
planas, mediante la medición de magnitudes e interpretación y representación de datos, para la resolución de situaciones problemas 
de la vida diaria. 
PENSAMIENTOS 
Pensamiento  numérico y sistema numérico. 
Pensamiento espacial y sistema geométrico. 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Pensamiento variacional y sistema analítico y algebraico. 
COMPETENCIAS 
 Obtener habilidades para el cálculo mental. 
 Reconocer y genera formas equivalentes de una fracción.  
 Representar datos en tablas y gráficos. 
 Clasificar y reconocer polígonos y  sus componentes. 
 Plantear  los procedimientos y resultados de un problema de manera clara y correcta. 
 Utilizar conocimientos adquiridos previamente para resolver un problema. 
 Escribir números como decimales, fracciones o porcentajes y realiza conversiones de uno con otro. 
 Descomponer un problema en componentes más sencillos. 
 Encontrar soluciones de una cantidad desconocida en una ecuación lineal sencilla 
 Expresar sus ideas y  justifica sus respuestas mediante  el empleo de gráficos en la solución de problemas. 
 Establecer las semejanzas  y  diferencias de figuras planas. 
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 Presentar los procedimientos y resultados de un problema de manera clara, suscrita y correcta. 
 Comprender y explica la representación del cambio en tablas y gráficos. 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números  naturales y sus 
operaciones. 
 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de  composición, transformación, comparación e igualación.  
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. 
 Diferencio y ordeno, en objetos y  eventos, propiedades o atributos  que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies,  
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o  
procesos; amplitud de ángulos) 
 Describo e interpreto variaciones  representadas en gráficos. 
 Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. 
 Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 
 Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo  con sus componentes (ángulos, vértices) y características. 
 Identificar y justificar relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 
SITUACIÓN PROBLEMA 
CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conocimientos  
conceptuales 
Conocimientos  
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
 
El presupuesto familiar 
 
  Identificación de 
las clases de 
polígonos y sus 
partes. 
 Reconocer el valor 
de posición de un 
número natural y 
decimal. 
 Comprender el 
valor de las 
 Resolución de 
problemas con una  
o varias 
operaciones. 
 Resolución de 
problemas 
relacionados con 
las operaciones 
entre números 
fraccionarios. 
 Practicar 
adecuadamente lo 
aprendido. 
 Aplicar los 
diferentes juegos 
matemáticos. 
 Emplea en forma 
ordenada los 
símbolos 
matemáticos. 
 Resuelve problemas 
relacionados con las 
operaciones entre números 
fraccionarios. 
 Establece relaciones de orden 
entre fracciones. 
 Establece relaciones de 
equivalencia entre fracciones y 
decimales. 
 Identifica las clases de 
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¿De qué manera puedo dar a 
saber que es un presupuesto? 
¿De qué depende un 
presupuesto? 
¿Cómo se elabora un 
presupuesto? 
¿Si los gastos  aumentan se 
podría conservar el mismo 
presupuesto? 
¿Cómo puedo indicar la 
graficación de  un 
presupuesto? 
 
equivalencias entre 
números y plantear  
igualdades. 
 Reconocimiento de 
propiedades de la 
adición y 
multiplicación de 
números naturales. 
 Establecer 
relaciones de 
orden   entre 
fracciones. 
 Establecer 
relaciones de 
equivalencia entre 
fracciones  
 Reconocimiento de 
la diferencia entre 
círculo y 
circunferencia. 
 
 Elaboración de 
tabla de datos. 
 Dibuja, clasifica y 
construye  objetos 
geométricos de 
dos  y tres 
dimensiones. 
 Manejo del plano 
cartesiano en la 
traslación de 
figuras y de puntos. 
 Participa con 
responsabilidad en 
las actividades 
individuales y 
grupales. 
 Respetar las 
diferentes 
respuestas de sus 
compañeros a un 
mismo  problema.  
polígonos y sus partes 
 Calcula la fracción de un 
número dado. 
 Reconoce y lee números 
mixtos. 
 Escribe  y lee números 
decimales. 
 Realiza y resuelve problemas 
con números fraccionarios, 
decimales y porcentajes. 
 Reconoce patrones de 
ordenación, elaboración y 
secuencia de números.  
 Comprende el significado de 
las equivalencias y plantea 
igualdades. 
 Hace uso de códigos para 
elaborar mensajes. 
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PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: 5º    INTENSIDAD HORARIA: 5   Horas semanales   PERIODO: Tercero 
DOCENTES: El indicado 
OBJETIVO DE GRADO:  
Ampliar en el estudiante habilidades  y conceptos inmersos en los diversos pensamientos matemáticos a través de las operaciones básicas con 
los números naturales, fracciones y decimales, características de figuras planas, medición, tabulación y análisis de datos, aplicados a las 
situaciones problemas que contribuyan a concientizar en cada uno de ellos la importancia de conocer, entender y relacionar los saberes 
matemáticos con los saberes sociales y científicos. 
PENSAMIENTOS 
Pensamiento  numérico y sistema numérico. 
Pensamiento espacial y sistema geométrico. 
Pensamiento variacional y sistema analítico y algebraico. 
COMPETENCIAS 
 Reconocer el valor de posición de un número decimal.  
 Reconocer y generar formas equivalentes de una fracción y un decimal.  
 Comprender y emplear formulas para hallar el área  de paralelogramos y triángulos. 
 Plantear  los procedimientos y resultados de un problema de manera clara y correcta. 
 Utilizar conocimientos adquiridos previamente para resolver  un problema. 
 Escribir números como, fracciones decimales  y  porcentajes realizando  conversiones de uno con otro. 
 Encontrar soluciones de una cantidad desconocida en una ecuación lineal sencilla. 
 Clasificar y reconocer los paralelogramos sus componentes y propiedades. (vértices, diagonales,  lados). 
 Expresar sus ideas y  justificar sus respuestas mediante  el empleo de gráficos en la solución de problemas. 
 Expresar la relación matemática  mediante ecuaciones e inecuaciones. 
 Establecer las semejanzas  y  diferencias de figuras planas. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales 
 Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o 
procesos; amplitud de ángulos). 
 Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas 
 Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características 
 Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 
 Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos. 
 
SITUACIÓN 
PROBLEMA 
CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conocimientos  
conceptuales 
Conocimientos  
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
  Reconocer los 
números decimales 
como fracciones 
cuyo denominador 
es una potencia de 
10. 
 Interpretar los 
números decimales 
en diferentes 
contextos. 
 Hallar las 
características  más 
importantes de los 
cuadriláteros  y los 
triángulos a partir  
de la búsqueda de 
regularidades de la 
observación directa. 
 Reconocer el valor 
de posición de un 
número  decimal. 
 Resolución  y 
formulación de 
problemas  
cuya estrategia 
de solución 
requiera de las 
relaciones, 
propiedades y 
operaciones 
con  
decimales. 
 Relacionar la 
notación de 
fracciones 
decimales con 
porcentaje. 
 Usar 
estrategias de 
cálculo y 
estimación 
para resolver  
 Practicar 
adecuadamente lo 
aprendido. 
 Verifica la validez 
lógica de los 
procedimientos 
utilizados en la 
solución de 
problemas. 
 Posee habilidad para 
el cálculo mental. 
 Emplea en forma 
ordenada los 
símbolos 
matemáticos. 
 Participa con 
responsabilidad en las 
actividades 
individuales y 
grupales. 
 Respetar las 
 Reconoce el valor de posición de un 
número decimal.  
 Establece relaciones de orden entre 
decimales 
 Establece relaciones de equivalencia entre 
fracciones y decimales. 
 Desarrolla, comprende y utiliza formulas 
para encontrar  áreas de paralelogramos y 
triángulos. 
 Identifica las clases de polígonos y sus 
componentes 
 Resuelve  problemas relacionados con 
números decimales y tanto porciento.. 
 Realiza operaciones básicas con números 
decimales. 
 Resuelve ecuaciones sencillas 
describiendo cada uno de los pasos 
seguidos. 
 Dibuja, clasifica  y construye  dibujos de 
dos y tres dimensiones. 
 Halla las características más importantes 
 
 
¿Cómo elaboro 
diferentes cuadros 
de manera que en 
igual forma este la 
mitad sombreada 
y aumenten 
gradualmente? 
¿Se podrán 
construir de la 
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misma forma en 
trozos de 
cartulina? 
 
 Comprender el 
valor de las 
equivalencias entre 
números y plantear  
igualdades. 
 Reconoce las  
propiedades de la 
adición y 
multiplicación de 
números decimales 
Reconoce y 
clasifica  
paralelogramos, 
sus componentes y 
propiedades. 
problemas. 
 Dibuja, 
clasifica y 
construye  
objetos 
geométricos de 
dos  y tres 
dimensiones. 
 Manejo del 
plano 
cartesiano en 
la traslación de 
figuras y de 
puntos. 
 Resolver 
ecuaciones  
sencillas 
diferentes respuestas 
de sus compañeros a 
un mismo  problema. 
 Demuestra interés y 
respeto por los 
trabajos elaborados 
por sus compañeros. 
 Le gusta opinar y dar 
aportes en clase. 
 Aplica su creatividad 
en la elaboración de 
sólidos. 
de los cuadriláteros y triángulos. 
 Conoce y maneja el plano cartesiano en la 
traslación de figuras.  
 Resuelve problemas relacionados con 
números decimales y tanto porciento. 
 Reconoce patrones de ordenación, 
elaboración y secuencia de números.  
 Comprende el significado de las 
equivalencias y plantea igualdades. 
 Reconocer  paralelogramos sus 
componentes y propiedades. 
 Comprende patrones geométricos y los 
utiliza para elaborar secuencias. 
 Describe los pasos  en el desarrollo de 
ecuaciones sencillas. 
 Nombra los diferentes sólidos haciendo 
buen uso de su memoria. 
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PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: 5º    INTENSIDAD HORARIA: 5   Horas semanales   PERIODO: cuarto 
DOCENTES: Gloria María Correa Vélez 
OBJETIVO DE GRADO:  
Ampliar en el estudiante habilidades  y conceptos inmersos en los diversos pensamientos matemáticos a través de las operaciones básicas con 
los números naturales, fracciones y decimales, características de figuras planas, medición, tabulación y análisis de datos, aplicados a las 
situaciones problemas que contribuyan a concientizar en cada uno de ellos la importancia de conocer, entender y relacionar los saberes 
matemáticos con los saberes sociales y científicos. 
 
PENSAMIENTOS 
Pensamiento  numérico y sistema numérico. 
Pensamiento espacial y sistema geométrico. 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Pensamiento variacional y sistema analítico y algebraico. 
COMPETENCIAS 
 Hacer conjeturas y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños 
 Hacer estimaciones de medidas de longitud, área, masa, volumen y tiempo. 
 Deducir el área de un rectángulo, triángulo y polígonos regulares 
 Hacer uso del razonamiento espacial para calcular el volumen de un sólido.  
 Utilizar el concepto de porcentaje para interpretar hechos reales.  
 Reconocer cuando dos magnitudes son directa/ proporcionales y representarlas convenientemente. 
 Reconocer cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales y expresarlas convenientemente. 
 Interpretar el significado de la media, la moda, el rango y la mediana en un conjunto de datos.  
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 Reconocer el proceso de proporción como igualdad de expresiones que representan la misma razón. 
 Construir objetos tridimensionales a partir de representaciones  bidimensionales y realizar el proceso contrario en contexto de arte, diseño y 
arquitectura.  
 Aplicar el concepto de longitud para solucionar problemas relacionados con el perímetro de figuras. 
 Hacer uso del razonamiento espacial para calcular el volumen de un sólido. 
 Resolver problemas de la vida real utilizando proporciones. 
 Utilizar la regla de tres simple directa para la solución de problemas. 
 Elaborar tablas que representan la relación entre las magnitudes. 
 Formular y resolver problemas a partir de una situación dada. 
 Usar gráficos estadísticos para mostrar el resultado de una encuesta sencilla. 
 Interpretar las variables representadas en gráficos. 
 Hallar términos desconocidos en una proporción. 
 Respetar las diferentes respuestas de sus compañeros a un mismo problema. 
 Demuestra interés por  el cumplimiento con los trabajos propuestos.  
 Muestra una actitud positiva ante los obstáculos que se presentan.  
 Participa con responsabilidad en las actividades individuales y grupales.  
 Aplica y se divierte con diferentes juegos matemáticos. 
 Emplea en forma adecuada los símbolos matemáticos 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
 Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en 
otros conjuntos de datos. 
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. 
 Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, 
diseño y arquitectura. 
 Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o 
procesos; amplitud de ángulos). 
 Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones 
 Utilizo diferentes procedimientos  de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. 
 Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de 
las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
 Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas. 
 Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. 
 Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica  o gráfica. 
 Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 
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 Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA 
CONTENIDOS  
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
Conocimientos  
conceptuales 
Conocimientos  
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
 
 
 
 
 
 
 Hacer conjeturas y 
verificar los 
resultados de 
aplicar 
transformaciones a 
figuras en el plano 
para construir 
diseños 
 Hacer 
estimaciones de 
medidas de 
longitud, área, 
masa, volumen y 
tiempo. 
 Deducir el área de 
un rectángulo, 
triángulo y 
polígonos 
regulares.  
 Hacer uso del 
razonamiento 
espacial para 
calcular el volumen 
de un sólido.  
 Utilizar el concepto 
de porcentaje para 
interpretar hechos 
reales.  
 Reconocer cuando 
 Construir objetos 
tridimensionales a 
partir de 
representaciones 
bidimensionales y 
realizar el proceso 
contrario en 
contexto de arte, 
diseño y 
arquitectura.  
 Aplicar el concepto 
de longitud para 
solucionar 
problemas 
relacionados con el 
perímetro de 
figuras. 
 Hacer uso del 
razonamiento 
espacial para 
calcular el volumen 
de un sólido. 
 Resolver 
problemas de la 
vida real utilizando 
proporciones. 
  Utilizar la regla de 
tres simple directa 
para la solución de 
 Respeta las 
diferentes 
respuestas de sus 
compañeros a un 
mismo problema. 
 Demuestra interés 
por  el 
cumplimiento con 
los trabajos 
propuestos.  
 Muestra una 
actitud positiva 
ante los obstáculos 
que se presentan.  
 Participa con 
responsabilidad en 
las actividades 
individuales y 
grupales.  
 Aplica y se divierte 
con diferentes 
juegos 
matemáticos. 
 Emplea en forma 
adecuada los 
símbolos 
matemáticos. 
 
 Resuelve problemas 
relacionados con las 
operaciones entre números 
decimales. 
 Establece relaciones de orden 
entre decimales 
 Resuelve problemas de la vida 
real utilizando proporciones  
 Identifica una tabla de 
frecuencia y realiza pequeños 
estudios  estadísticos.       
 Transforma convenientemente  
unidades del sistema 
internacional de medidas. 
Deduce el área de un 
rectángulo, triángulo y 
polígonos regulares 
 Elaboro tablas que 
representan la relación entre 
las magnitudes. 
 Resuelve problemas que 
implican la recolección, 
organización y análisis de 
datos en forma sistemática. 
 Escribe  y lee números 
decimales. 
 Realiza y resuelve problemas 
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dos magnitudes 
son directa/ 
proporcionales y 
representarlas 
convenientemente. 
 Reconocer cuando 
dos magnitudes 
son inversamente 
proporcionales y 
expresarlas 
convenientemente. 
 Interpretar el 
significado de la 
media, la moda, el 
rango y la mediana 
en un conjunto de 
datos.  
 Reconocer el 
proceso de 
proporción como 
igualdad de 
expresiones que 
representan la 
misma razón. 
 
 
problemas. 
  Elaborar tablas 
que representan la 
relación entre las 
magnitudes. 
  Formular y 
resolver problemas 
a partir de una 
situación dada. 
 Usar gráficos 
estadísticos para 
mostrar el 
resultado de una 
encuesta sencilla. 
 Interpretar las 
variables 
representadas en 
gráficos. 
  Hallar términos 
desconocidos en 
una proporción. 
   
 
 con números fraccionarios, 
decimales y porcentajes. 
 Resuelve ecuaciones sencillas 
describiendo cada uno de los 
pasos seguidos.  
 Resuelve problemas que 
implican la recolección, 
organización y análisis de 
datos en forma sistemática.  
 Uso gráficos estadísticos para 
mostrar el resultado de una 
encuesta sencilla 
 Reconozco el proceso de 
proporción como igualdad de 
expresiones que representan 
la misma razón o ecuaciones. 
 Conoce y maneja el plano 
cartesiano en la traslación de 
figuras y de puntos. 
 Reconoce patrones de 
ordenación, elaboración y 
secuencia de números.  
 Comprende el significado de 
las equivalencias y plantea 
igualdades. 
 Hace uso de códigos para 
elaborar mensajes. 
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ANEXO 2: Prueba de Desempeño 
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR M2-FR12 
Pruebas del Conocimiento Reviso: Coordinador(a) 
Área Estadística Fecha: 
Septiembre 
Aprobó: Rector 
Docente Responsable Paula Andrea Calderón Ramos 
Nombre Estudiante  
Grado 5: 
 
Periodo 4 
TALLER 
Realiza los siguientes ejercicios de estadística teniendo en cuenta los conceptos de probabilidad 
y aleatoriedad  
1. ¿Cuántas placas de automóvil se pueden h 
2.  
3. acer usando 3 dígitos y 3 letras del abecedario? (considérese los dígitos del 0 al 9 y 26 letras) 
4. ¿De cuántas formas diferentes se puede sentar 5 parejas en 10 butacas en fila de un teatro de 
manera que no quede ninguna pareja separada? 
5. ¿Cuántos números se pueden formar usando todos los siguientes dígitos: 2, 4, 5, 7 y 9.  no se 
pueden repetir los dígitos? 
a.) Si no se pueden repetir los dígitos? 
b.) ¿Cuántos de estos números son múltiplos de 5? 
c.) ¿Cuántos de ellos son mayores de 70.000? 
d.) ¿Cuántos de ellos son menores de 50.000? 
e.) ¿Cuántos de ellos son pares? 
6. Seis personas fueron invitadas a un banquete (mesa rectangular con capacidad para seis). ¿De 
cuántas formas diferentes pueden sentarse las seis personas si: 
a.) Todas aceptaron la invitación? 
b.) Dos de ellas no aceptaron la invitación? 
7. ¿Cuántas “palabras” diferentes se pueden formar con letras de: 
a.) ASIENTO 
b.) GLOBO 
c.) CENSO 
d.) CONFERENCIA 
e.) MASSACHUSETTS 
f.) MISSISSIPPI 
8. ¿Cuántos números de teléfono de 7 dígitos se pueden establecer si todos los dígitos se pueden 
utilizar con repetición pero no pueden comenzar con cero? 
9. Una bolsa contiene 5 canicas blancas y 7 rojas. Si se desea sacar 5 canicas al azar ¿De cuántas 
formas posibles pueden ser sacadas si 
a.) Las canicas pueden ser de cualquier color? 
b.) Se quieren exactamente 3 blancas? 
c.) Las 5 deben ser del mismo color? 
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ANEXO 3: Encuestas 
3.1 A LOS ESTUDIANTES 
       CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN PARA ESTUDIANTES 
ITEMS A 
ANALIZAR 
PREGUNTAS Pocas 
veces 
Algunas 
veces 
Muchas 
veces 
Todas 
las 
veces 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
 
He aprendido cosas que considero 
valiosas 
    
Mi interés por la estadística ha 
aumentado como consecuencia del 
trabajo realizado en clase 
    
He aprendido y he comprendido los 
contenidos de la estadística 
    
En conjunto, he 
aprendido/mejorado a colaborar 
con otros y/o he mejorado mi 
argumentación 
    
 
 
 
 
 
 
ENTUSIASMO 
 
El profesor/a ha sido dinámico y 
activo durante el curso 
    
Con su manera de presentar la 
materia, el profesor/a consiguió 
mantener mi atención 
    
He asistido/participado con 
regularidad y he trabajado 
activamente, colaborando en lo 
requerido 
    
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
Las explicaciones han sido claras y 
de ayuda para comprender la 
materia 
    
El material de la asignatura estaba 
bien preparado y se ha explicado 
cuidadosamente 
    
Los objetivos iniciales coincidieron 
con los que realmente se 
impartieron 
    
 
DESARROLLO 
VIRTUAL 
 
Cuando he seguido algún tema de 
forma virtual me ha parecido igual 
de accesible que de forma 
presencial 
    
He desarrollado las actividades 
propuestas en el internet 
    
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
Cuando ha hecho falta, se han 
valorado puntos de vista diferentes 
a los estudiados 
    
Se ha hecho referencia al origen o 
fundamento de las ideas o 
conceptos desarrollados en clase 
    
 
 
 
Los métodos de evaluación de esta 
asignatura son objetivos y 
adecuados 
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EXÁMENES 
 
Los exámenes y trabajos 
evaluados son acordes al 
contenido de la asignatura y al 
énfasis que el profesor/a puso en 
cada tema 
    
Considero que el profesor/a ha 
valorado justamente mi trabajo 
    
 
 
TRABAJO Y 
MATERIAL DEL 
CURSO 
El trabajo de la Web de la 
asignatura es útil y contiene 
material de interés 
    
Los trabajos/tareas me han 
permitido comprender mejor la 
estadística que en ellos se ha 
tratado 
    
 
 
 
 
 
 
 
CARGA DE 
TRABAJO / 
DIFICULTAD 
 
 Muy 
difícil 
Difícil Fácil 
normal 
Muy 
fácil 
Esta asignatura, comparada con 
las demás que he seguido este 
curso, ha sido 
    
 Muy 
pequeña 
Pequeña 
normal 
Grande Muy 
grande 
La carga de trabajo de esta 
asignatura comparada con otras 
asignaturas de este curso, ha sido? 
    
El tiempo semanal que le he 
dedicado a esta asignatura ha sido 
de? 
    
 
 
OTRAS 
OPINIONES 
SOBRE LA 
MATERIA Y EL 
CURSO 
 
Mi nivel de interés en la materia 
antes de hacer esta asignatura 
era? 
    
Mi nivel de interés en la materia 
tras hacer esta asignatura es 
    
 < 3 3 4 5 
La calificación final que esperas 
obtener en esta asignatura es 
    
 
TABLA DE FRECUENCIA 
 Pocas 
veces (1) 
Algunas 
veces (2) 
Muchas 
veces (3) 
Todas las 
veces (4) 
APRENDIZAJE 4 9 15 8 
ENTUSIASMO 3 10 14 9 
ORGANIZACIÓN 2 10 20 4 
DESARROLLO VIRTUAL 4 12 10 9 
CONTENIDO 3 17 9 7 
EXÁMENES 2 14 16 9 
TRABAJO Y MATERIAL DEL 
CURSO 
4 9 8 15 
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Análisis de resultados: 
 
Como se observa, se diseñó un cuestionario estilo Likert, con algunas variaciones debido al nivel 
de la población, esto mismo puede hacerlo cualquier docente que considere oportuno aplicar este 
trabajo. Para la determinación de la validez y fiabilidad se estimó como muestra a toda la 
población del grupo experimental. 
 
La gráfica se trabajo los primeros resultados. En las primeras preguntas observamos como 
aprendizaje, entusiasmo, organización y exámenes, su respuesta fue muchas veces notando su 
motivación por lo aprendido; y desarrollo virtual, contenido se ve que se debe trabajar más el 
trabajo en casa, buscar que no sólo se motive en el aula sino busque ampliar su conocimiento en 
otro espacio diferente al de la institución; y en trabajo y material del curso se puede ver como el 
trabajo de utilizar varias estrategias como tics y materiales manipulativos puede motivarlos a 
adquirir ciertos aprendizajes. 
Los últimos resultados los tuvo en cuenta en el diagnostico posterior y en las observaciones 
hechas al grupo, ya que las calificaciones para todos era la más alta y su interés por la materia 
también partía de lo subjetivo y es por el nivel de empatía que tenía conmigo 
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3. 2 A LOS DOCENTES 
Estimado/a docente: Desde la maestría de la enseñanza en las ciencias exactas y naturales de la 
cual hago parte se ha puesto en marcha la evaluación de la actividad docente del profesorado. 
Entre las herramientas a tener en cuenta en este proceso está el cuestionario de satisfacción de 
los docentes en relación a su quehacer en la asignatura de estadística. 
Su opinión es muy importante y por este motivo, solicito su colaboración a la hora de llenar el 
cuestionario, el cual no te llevará más de 10 minutos. 
CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN PARA DOCENTES 
                                                                                        
Sexo:                                                                                    1 Hombre,   2 Mujer    ①② 
Edad actual  (en años):   
Indique la titulación o titulaciones que tiene: 
Marca solamente una opción por pregunta con una X 
(Valora el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 "nada de acuerdo" y 5 "total acuerdo") 1 2 3 4 5 
El número de estudiantes por grupos es el adecuado      
Usted realiza una revisión periódica de los contenidos de los programas      
Los estudiantes hacen un uso adecuado de las explicaciones dadas      
Sus clases se ajustan a lo previsto en el programa de la asignatura      
La asignatura de estadística la da al menos una vez por semana      
Se preocupa por fomentar el interés de los estudiantes por la asignatura      
En general está satisfecho(a) con  la forma de enseñar la asignatura de estadística      
Maneja usted los conceptos básicos de probabilidad      
Maneja usted los conceptos básicos de aleatoriedad      
Enseña usted estos temas (probabilidad, aleatoriedad) en el grado que enseña      
Considera que estos temas (probabilidad, aleatoriedad) se deben enseñar en primaria      
En la malla hay suficiente abordaje para trabajar los temas de (probabilidad, 
aleatoriedad) 
     
Usted recibió la adecuada preparación académica para abordar estos temas       
Qué tipo de prueba teórica 
suele plantear 
tipo test preguntas 
cortas de 
conceptos 
preguntas largas 
de desarrollo 
tema entero del 
programa 
Qué tipo de prueba práctica 
suele plantear 
varios 
problemas 
sencillos 
un solo 
problema o 
ejercicio 
completo 
mezcla de 
ambos tipos 
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Ficha Técnica 
Universo: profesores del área de matemáticas de las dos instituciones 
Tamaño de la muestra: No se ha realizado muestreo. Se ha realizado un censo puesto que la 
encuesta fue enviada a todos los docentes del área de matemáticas. Total de entrevistas 
realizadas: 8 
Recogida de la información: Los cuestionarios se han recogido mediante correo electrónico y la 
página institucional. 
Fecha de realización: 23 al 27 de julio de 2012 
 1 2 3 4 5 
El número de estudiantes por grupos es el adecuado  1 6 1  
Usted realiza una revisión periódica de los contenidos de los programas   1 7  
Los estudiantes hacen un uso adecuado de las explicaciones dadas   8   
Sus clases se ajustan a lo previsto en el programa de la asignatura    8  
La asignatura de estadística la da al menos una vez por semana     8 
Se preocupa por fomentar el interés de los estudiantes por la asignatura    1 7 
En general está satisfecho(a) con  la forma de enseñar la asignatura de 
estadística 
  3 5  
Maneja usted los conceptos básicos de probabilidad  4 2 2  
Maneja usted los conceptos básicos de aleatoriedad 5 1 1 1  
Enseña usted estos temas (probabilidad, aleatoriedad) en el grado que 
enseña 
6   1 1 
Considera que estos temas (probabilidad, aleatoriedad) se deben enseñar en 
primaria 
 1 2 5  
En la malla hay suficiente abordaje para trabajar los temas de (probabilidad, 
aleatoriedad) 
1 5 1 1  
Usted recibió la adecuada preparación académica para abordar estos temas  1 4 2 1  
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Para las dos últimas preguntas se concluyo:  
Qué tipo de prueba teórica suele plantear: las respuestas estuvieron dirigidas a tipo test o 
preguntas cortas de conceptos  
Qué tipo de prueba práctica suele plantear: en esta todos concuerdan utilizar de ambos tipos 
algunas veces uno otras veces varios problemas pero sencillos. 
Análisis de los datos. 
Para tal fin se ha usado un método auto – administrado porque el propio individuo responde 
directamente a la encuesta. Se envió la encuesta por correo electrónico y a la plataforma 
institucional y cada docente perteneciente al área de matemáticas de ambas sedes respondió a 
ésta de forma secreta e individual en un plazo determinado con anterioridad 
En nuestra formación como docentes en Matemáticas encontramos debilidad con respecto a la 
preparación para el abordaje didáctico del pensamiento aleatorio, en relación específica con el 
tema de la probabilidad. Por ello, realizamos un sondeo con docentes de matemáticas en ejercicio 
de su profesión y que se desempeñan en el ejercicio de su quehacer en educación básica y media, 
además. Los resultados, en general, mostraron una falta de preparación, en épocas anteriores y 
actuales, de los docentes sobre este tema.   
Además también se pudo observar como los docentes pretendemos pensar que manejamos todos 
los temas (hablo mas por los de primaria) cuando temas como estadísticas pocas veces o nunca 
son impartidas como materia en la universidad.  
Cuando uno observa las respuestas dadas por los docentes se puede pensar que la institución no 
necesitaría esta clase de trabajos pues al parecer todo marcha bien, pero cuando se llega a la 
práctica  a la confirmación o verificación de estas respuestas por el medio más certero que son los 
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mismos estudiantes se puede observar ampliamente que no es cierto y que si, es importante 
trabajar estos temas desde primaria para alcanzar mayor optimización de estos conceptos en la 
básica secundaria. 
Posteriormente, buscamos referentes investigativos relacionados con la didáctica de la 
Probabilidad. Encontramos, por ejemplo, que no hay disponibilidad de bastante investigación en 
nuestro contexto más cercano relacionado con este campo en particular -Universidades en 
Colombia-. También se encontró un abordaje mínimo del tema en los textos escolares -reducido a 
un tema de un capítulo en la mayoría de los casos- y un tratamiento basado en definiciones y 
situaciones hipotéticas poco comunes para un estudiante acerca de los objetos probabilísticos. 
Conclusiones 
Además, se hace necesario incluir cursos específicos de Probabilidades en el plan de estudios 
(mallas curriculares) de los docentes de primaria en el que se brinde todo lo necesario para que se 
desenvuelvan con soltura. Así mismo, es importante tener en consideración que el futuro docente 
se forme también en cuanto a la historia de la matemática, en este caso, específicamente en el 
área de la Probabilidad. Deben conocerse los principales aportes de los matemáticos en este 
campo, cuáles problemas se estudiaron y de qué manera los enfrentaron, ya que esto podría 
facilitar su comprensión.  
Por último, dado que la Teoría de Probabilidades clásicamente usa el lenguaje de la Teoría de 
Conjuntos, es importante que esta última se retome en los planes de estudio (mallas curriculares) 
de matemática, tanto en la formación de docentes como en los programas oficiales. El estudio 
conjunto de algunos conceptos podría ser beneficioso para los estudiantes.  
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ANEXO 3: Fotos  
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